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L I G E R O S COMENTARIOS 
E L A S U N T O D E L D I A 
La huelga de funcionarios do Hacienda se ha agravado considerablemente. 
Por lo que nos deja oir el implacable censor, con los funcionarios referidos 
folidariza de manera harto e locücnte el personal de otros departamentos minis-
teriales. 
No cabe duda que en el fondo de este conflicto late un contundente espí r i tu 
de razón. 
Tras la bur la de la llamada paga extraordinaria, que tenía todos los caracte-
reg de una ofensa, viene el decreto m á s arbitrario que sál ió de las manos de un 
ministro. 
Nuestros lectores le conocen y no tenemos por qué hablar de su contenido. 
I n una palabra: mediante ese decreto pasaban por encima-de hombres que han 
consagrado su vida y sus afanes al ingreso en un sector de la amplia esfera del 
luncionarismo púb l i co , individuos llegados de la calle, acaso sin otros mér i t o s 
^ue el que representa la poses ión de un t í tulo de Bachiller, pero s í cargados de 
.nlluencias y recomendaciones, a las que se prestaba, por otra parte, la p rov i s ión 
c o las plazas que creaba el decreto del sefior Domínguez Pascual. 
No estamos conformes con las r ebe ld í a s en ninguna clase social, y mucho 
menos en aquellas que intervienen en los servicios del Estado; pero esto no puede 
impedirnos el decir que los funcionarios de Hacienda llevan razón en el pleito 
que sostienen y que el que lleva razón no realiza un acto de in subord inac ión al 
1 edir que se le reconozca. 
Sumamos con gusto nuestra voz a la do casi todos los per iód icos españoles , 
que reconocen la arbitrariedad origen del conflicto y piden a los funcionarios la 
n ayor sereaidad, la mejor disciplina y el m á s exacto cumplimiento de sus 
deberes. 
E l Gobierno, si no quiere reconocer su error, d imi t i rá , pero los funcionarios 
no necesitan llegar a ciertos extremos para que la opin ión reconozca Ja razón que| 
1) s asiste. 
\ - . 
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E N E L CÍRCULO CATÓLICO 
L a s c o n f e r e n c i a s d e l P a d r e 
N e v a r e s . 
Verdaderamente se 
hermosa l a conferencia de c a r á c t e r , 
puramente social-obrero que el emi-
nente sociólogo R. P. Nevares p r o n u n 
ció en el d í a de ayer en el amplio sa-
lón- t ea t ro del C í r cu lo Catól ico de 
Obreros, de esta c iudad. 
E l encargado de hacer l a presenta-
ción del orador fué el d is t inguido abo 
gado m o n t a ñ é s 
Don Rafael Vega Lamerá. 
Quien en breves y eloícuentes frases 
p r e s e n t ó a l conferenciante en todos 
sus aspectos, de sacerdote y sociólogo 
crist iano, diciendo que el P. Nevares 
es una g l o r i a no - só lo de l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , sino t a m b i é n de E s p a ñ a en-
tera, porque desde hace muchos a ñ o s 
es tá dedicado a l a cues t i ón social en 
nuestra Pa t r i a . 
puede l l a m a r el copitadismiO, y, como consecuencia, 
e l -prole tar iado, siendo a l a vez pa-
dre y sepulturero de los trabajado-
res. 
iEl sc íc ia l ismo (hac/e dfcl i nd iv iduo 
esclavo del dioos Estado, porque no 
se cuida de l a ideal idad cr is t iana y 
n i tampoco se hace en sus l ibros u n 
p rograma (constructor de l a sociedad 
por ellos imaginada , sino que da a 
conocer las medios destructores de l a 
humanidad . 
E l sol idarismo cris t iano, po r el 
contrar io , hace reconocer a l hombre 
sus derechos y sus deberes pa ra con 
su autor, que es Dios, y para l a so-
ciedad en que vive, siendo, por tanto. 
L a h u e l g a d e l o s e m p l e a d o s d e H a c i e n d a . 
DATO.—Apreciable funcionario... ¡ 
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a Íe4 libertades que l a Iglesia con-
qu i s tó en é p o c a s antiguas para el t ra-
bajador y que h a n durado hasta que 
las revoluciones religiosas destruye-
ron los antiguos gremios en los que 
estaban asociados todos los trabaja-
dres. 
Y en l a é p o c a actual , el p rograma 
catól ico-sclcial-obrero, y con él las 
ideas ca tó l i ca s , van t r iunfando en 
todo el mundo : en A leman ia con m á s 
de dos mil lones y medio de asociados 
en el ,Centro Cató l ico a l e m á n ; en Bél-
gica, donde los ca tó l i cos han derro-
tado ruidosamente a las fuertes ma-
sas socialistas unificadas, hasta el 
extremo de haber recogido de sus ma-
nos las r iendas de la g o b e r n a c i ó n del 
Estado; y , por ú l t i m o , en E s p a ñ a , 
donde y a se cuentan con m á s de se-
senta m i l obreros organizados en fuer 
tes Asociaciones puramente profesio-
Levante los brazos, per lo que m á s quiera! .. 
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su p rog rama de reforma de l a socie- nai[es, con fuerzas suficientes para 
dad alclual. 
Con t a l mot ivo, dice que el autor 
ermosas doctrinas que el conferen- "c A^* iT.a n " i r 
¡ante iba a expone.? dió por termi- ft^^L^fSrtí t 
.ada su breve disiertaoión, que toé 1 ° ^ S 0 ^ , ^ 
D e s p u é s de rogar a l audi tor io que . 
eacuohara con mucha -a tención las f/aiíce9 J f P l ^ ' f ^ estudio 
de los diez mandamientos de l a ley 
iez me-
m u n d o » . 
i Las doctrinas del socialismo cris-
' t i a n o son enemigas del ind iv idua l i s -
mo existente, y desean que el rég i -
m,en sea corporativo y que l a Justi-
cia y l a Caridad re inen entre los r i -
cos y los pobres. 
Tienden t a m b i é n a que el t rabaja-
dor cumpla con el icontrato del t ra-
bajo y el patrono no vulnero los p r i n -
p i v n ü a d a con grandes aplausos. 
E l R. P. Nevares, S. J . 
A l levantarse el conferencianlo, se 
acoge su presencia con m í a c a r i ñ o s a 
salva dtó aplausos. 1 
Empieza dioiendo el P. Nevares que 
uno de sus m á s fervientes deseos, en • 
su v ida de propaganda por E s p a ñ á , 
era el h a b l a r en la, capi tal de la Mon-
taña,, donde parece que l a fé do Cris-
to esitá a n aigada en el corazón de los 
san t andér i laos y predispuesta para 
esas empresas grandes que él como 
otros nmchos vienen predicando, que 
son l a fo rmac ión de los habitantes de 
esta bella ciudad en el sentido ca tó -
lico, de las organizaciones obreras. 
Dice que d e s a r í a que en el local se 
fiiii-.oMiraran muclhos patronos y obre-
ros; no pa ra fustigar a los patronos 
contra los obreros, n i tampoco halar 
ga'r a los obreros para, alcanzar una 
p o p u l a r i d a ú callejera, sino para de-
cirles a todos c u á l e s son sus derechos 
y cuá l e s sus deberes, dentro de la 
mora l c r i s t iana . 
Si los obre ros—cont inúa—no se hu-
bieran separado de l a Iglesia, searu-
ramfente a estas horas e s t a r í a esta-
blecido en todo el mundo el progra-
ma ca tó l ico obrero, míe no es tan ha-
lagador a l a v i s ta del hombre como 
el de los socialistas, pero sí m á s po-
sitivo y , desde luego, m á s fácil de 
llevar a su i m p l a n t a c i ó n . 
Refiere las palabras de un ingenie-
ro a u s t r í a c o , que dic-e que, dadas las 
creencias del pueblo e snaño l , H I ra-
bajo es m á s mora l v m á s productivo 
tfue en Ing la te r ra , donde las ideas de 
h's masas son l iber tarbis y malcr ia-
listas. 
Tres son los casos sohre los nne se 
a-sienta l a cues t ión sociaj: el libera-
^smo e c a n ó m i c o , el socialismo y co-
niunismo y el sol idarismo cristiano. 
E l liberalismo económico ihá creado 
oponerse a l a ola revolucionar ia que 
amenaza destruir cornpletamente la 
sociedad actual . 
E l sabio sociólogo c o n t i n ú a dicien-
do que los que mote jan de amari l los 
y rompeihuelgas a los Sindicatos Ca-
tól icos Obreros desconocen su hernio-
so 'programa, pues en él figuran pun-
tos tan beneficiosos pa ra las clases 
trabajadoras, quo son m á s sociales 
que los programas socialistap. pidiéi i -
do, entro otras cosas, el salario fami-
l i a r , e d u c a c i ó n de los hijos de los 
obreros, c o n s t r u c l i ó n de barr iadas 
obreras, descanso semanal y otros 
cipios 'sobre el que a q u é l e s t á asen-, beneficios importantes, 
tado. - I A d e m á s , el Sindicato Catól ico Pro-
E n un p á r r a f o b r i l l a n t í s i m o , canta fesional Obrero no teme l a huelga, 
E L SEÑOR 
D . M a n u e l A m a l i a c h y F e r r e r 
Falleció en Madrid el 13 de enero de 1921 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACIiAMENTOS 
R. I . P. 
[p(u,es (l̂ a usa también , ; perd siempre 
que sea l í c i t a y nunca l a usa como 
arma p o l í t i c a y revolucionaria . 
Dice que l a sociedad no puede sa l i r 
de esto estado caó t i co y revoluciona-
r io en que se encuentra, has ta quo 
los hombres dejen el ego í smo que les 
domina y se acuerden de las palabras 
del D iv ino Maestro: « A m a o s los unos 
a los oírosj), y que s e r á entonces cuan 
do desaparezcan estas luchas c r i m i i 
nales que asolan las calles de nues-
tras m á s populosas ciudades como laa 
de o t ras de dist intas naciones. 
A l t e r m i n a r t a n hermosa conferen-
cia el P. Nevares, oyó u n a ruidosa 
ovac ión y fué m u y felicitado por dis-
t in tos s e ñ o r e s que le escucharon. 
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D E L GOBIERNO CIVIL 
E n L o s C o r r a l e s e s a g r e -
d i d a l a B e n e m é r i t a . 
S u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , 
n i e t o s , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , 
s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s amigos se sirvan 
tenerle presente en sus oraciones. 
Al entrevistarse anoche los periodis-
tas con el ; gobernador c i v i l , les. dió 
és te icuenta de u n te legrama enviado 
por el m in i s t ro de l a Gobe rnac ión 
contestando a otro suyo, en el que so 
h a c í a presente l a negat iva de u n pro-
veedor de aceite de tasa de su r t i r a 
esta c iudad. 
Dice a s í el a ludido despacho: 
« C ú m p l e m e manifestarle que con 
esta fecha le t e l eg ra f ío a José S a b á -
ter, de Reus, depositario del aceite do 
tasa adjudicado para, "consumo de esa 
pi'ovinicia, c o n m i n á n d o l e para que l ia-
na, entrega de la remesa, e fec tuándo lo 
s in dif icul tad n i demora alguna, ad-
v i r t i éñdo l e que si persisto en su acti-
tud , se le i m p o n d r á el m á x i m o do 
mu l t a y las sanciones a que baya l u -
gar, pasando el oportuno tanto de ' cu l 
pa a los Tribuuaies, por su negativa 
a l a entrega del referido acei te». 
D e s p u é s de cambiar impresiones el 
s eño r Riclhi con los periodistas res-
pecto a l a huelga de empleados de 
Hacienda, de .-cuyo lasunto informa-
mos a nuestros lectores, d ió cuenta el 
gobemador de haberse producido un ' 
lamentable accidente en el pueblo de 
Los Corrales de Buelna, a l reanudar-
se el t rabajo, en l a impor tante indus-
t r i a de las forjas. 
E l s e ñ o r lUchi env ió a informarse 
de lo ocurr ido a l p r ime r inspector de 
Pol ic ía , s e ñ o r Capella Céspedes , quien 
a su regreso hizo saber a l a p r imera 
autor idad, que lo ocurr ido en Los Co-
rrales quedaba c i m i n s c r i p t o a lo si-
guiente: 
Como a las seis de l a m a ñ a n a , de 
noche a ú n , unos obreros que proce-
d í a n del pueblo de Cieza y que llega-
ban dispuestos a reanudar sus labo-
res, fueron agredidos a pedradas des-
dg m alto» 
L a Guard ia c i v i l les p r o t e g i ó , y so-
bro l a B e n e m é r i t a coyó otra l l u v i a de 
piedras, l legando una de ellas a le-
sionar" levemente a u n guard ia . 
Ante l a insistencia en l a a g r e s i ó n , 
hizo la fuerza algunos disparos a l 
aire y otros var ios d e s p u é s , d e s t a c á n -
dose algunas de las nueve parejas qus 
al l í se encontraban en p r e v i s i ó n do 
aconteolmientos desagradables, en 
persecuición de los agresores. 
Sie detuvo a dos mujeres y tres o 
.cuatro hombres y se c o m p r o b ó que, 
por fortuna, no h a b í a desgracias que 
lamentar . 
Poco d e s p u é s q u e d ó restablecido el 
orden, entrando a l t rabajo unos sesen 
t a huelguistas, que con los capataces, 
oficinistas, etc., elevan el n ú m e r o da 
los que t r aba jan en l a f á b r i c a de lasl 
forjas a unos 150. 
Muchos obreros e s t á n dispuestos Í4 
volver a l t rahajo, si las autoridades 
les garant izan l a l ibe r t ad del mismo. 
Se espera que ihoy entren bastantes 
trabajadores m á s , pues a ello, al pa-
recer, se encuentran decididos, s e g ú n 
el s e ñ o r Capella. 
E n vis ta de lo ocurr ido, el g o * » ^ 
nador l ia dispuesto quo se aumente l a 
v ig i l anc ia en Los Corrales, en cuya 
f á b r i c a quedaron, en parte, reanuda-
das ayer las faenas. 
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C O N F E R É N C I A S 
El día. 20 del corriente, a las cuatrv 
de l a taiide, en ©1 s a l ó n del Ateneo, 
calle de Lepanto, n ú m e r o 1, p r imen) , 
c o m e n z a r á n las conferencias exclusi-
vamente pa ra s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s so-
bite ((Acción ca tó l i ca de l a m u j e r ' , 
que e s t a r á a cargo de u n elocuente * 
orador. 
iA estas conferencias pueden asis t i r 
todas las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que lo 
deseen. 
RÑO V l i r . - P A G I N A 2. 
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E N HONOR DE F U E N T E S PIL A 
Hay,, iáííernias; represo 
fJ!0.prpIaVf VMlí'Wi:,":! 
atropo-llar a las ideas c a t ó l i c a s cuan-
do so están. úmptiTiiénao én ti i ' : 
ejeiJíplo en F r a n c i a y en. Alemania , 
ti l ia y en Bélg ica , doudc d l i i u n -
, s ca tó l icos e? cada d ía j n á s 
Expone luego el orador on Bellísi-
i é i ó ftoiWbííe que muevo comt 
'eos de g'Uignol a todos íoi 
E L . R U E B L . O C Á N T A B R O 
' oficial don Lu i s Cebrciro López, d i i i - j • ' m : a lo I s r g o del tronco al apar?Ci 
giendo las operaciones de salVaB 1 '! 
to, contando contó contaba con tan ' "^y. j'.v'dri'de^ 'rellíuvó ' l a s , cav: -U 
pocos elementos y l u d i a n d ó contra el .•• i ••oí, y fué t r a n s i ó c i n a d a en ¿s' 
m á s poderoso, que eran los embates .t; i , ; . , . _ . 
del m a r que d e s t r u í a toda embarca-l l a . p r o v i n c i a - ; ^ -
oióu contra los restos del buque, ¡faménte f i a r o n d e ' ^ x t i w n 
.'.'.racias a su va lo r y p e f i c í a l i an 
dido sahai.se l a m a y o r í a de los su-i 
iiorvJivientes, e n el ú n i c o bote que. que-
daba en re la t ivas condiciones. i 
. C u é n t a m n e o t ro hecho m á s bcroico 
y que es t á plenamente probado: cuíúl í 
do e l expresado oficial se convenció , 
de que y a sus servicios a bordo del 
buque eran, i nú t i l e s , se a r r o j ó a l m a r 
r u m j i H i ido, la, miareba a, mulo y llo-
v::!ido a su lado al pasajero don P,os-
t i t u to lierantl.a, do Laredo (Santan-
der), alcanzando seguidamente el bo-
te salvavidas que c o n d u c í a l a n i ; i > i M 
i-arfe da los. n á u f r a g o s supe rv iv í 'U-
les, qUe momentos ¿¡rites y bajo í>u di-
r e c c i ó n se h a b í a n embarcado en él, 
y ofrecido por todos u n luga r en 
aquella, e m b a r c a c i ó n , lo r e n u n c i ó en 
v ista de que iba completamente ane-
gado y que dada su corpulencia, s i 
¡isiedad la hora de I 
Don Manuel Mcrrera Qifja 
Dice que lince uso de 1 : palabra' 
r a ofrecer aquel iionu'-ri,;¡n de si!; -.-
t í a al s e ñ o r F u e n t e ^ P i i a . 
, Man^ies ta que és te debe estaip sa-
">iLsfeclio do l a lucha elrrctoral pasada, 
porquo^todos los ca tó l i cos h a r í " c ü n i -
p l ido con su del tér frente 
do Ihierro y o ró con pies 
eu enenii.ün pul ¡tico. 
A p ropós i t o del Citólquisni 
unos magnífucos ) )á r rafos qtie^i 
a p i a n ó id--s y que teÍTOJ 
se a las pol í t icos do 5 
que disponen de sus eiedmos eólllí 
señoi 'es de .borca y óucfhuto pa 
a l a est¡ 
de ban-i 
í sund i 
d ' f i (tuo. m r i XCÍ" c a t ó l ' c o s v a l ^ n l 8 8 ombarcaba s e r í a n todos v í c t ima-
cont inuando :su marcha con g r a n pe-
li.mo do la, v ida y llevando siéínpri j 
a su vera a l aludido pasajero basla 
que 'han crnis' unido ganar t i e r ra . 
E n nombre propio y en el de todos 
fea babitantos de esta comarca, me 
d i r i j o a V . S. hac iGiulo este pequcmi 
lato y r o g á n d o l e encarecidamente 
tenga a bien acordar se inicie el opor-
!nnn expe&tenté a . f in ^0 que sean pre-
miadas bis ar tos de h e r o í s m o y ab-
n e g a c i ó n del a ludido oficial don L u i s 
Cebreiro López. 
Saida Eugenia de Ribei ra , enero 
de h>21.—El alcalde, Enu l io Colomer.» 
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POR BOCA DE OTROS 
aitamenl e n tás los cuatro votos ob-
idos en. los p ü e b i p s de l a cirenn -
ipcíóri que los miles de l a c iudad y 
Ld-3 T'irai.'la.vega, j iorque los..(ciud '1; 
0 ejercitan el sufragio con entera 
í r t ad y les a i dé anos, pa ra üápé r lp , 
i s á n de u n acto de verdadero he-
nía dando u n v i v a a todos los 
1 •i'.brcs que barí cooperado al t r i u n -
do su candida tura y a l a Prensa 
'Mea y afín, que l a ha defehdijio 
i'"rnc-hfemente con í a noble espada de 
I -n g luma. (Al t e r m i n a r el s e ñ o r Fuen-
Pi la su magní f i co discurso fué 
"a.dís imo dnranl? lai-go ra to y 
; ñ " ' c i t a d o e füs ivamente . ) 
Don Piíiarcial SoSan?.. 
| Este conocido orador ca tó l ico cie-
. rra. los discursos con breves palabra;-. , • , . , xav i i inando 'é l pasado en r e l ac ión conarrastrarse en M a d r i d a los mes d 1 
sus amos s u p l i c á n d o l e s u n peqn ¡ 
ascenso en su carrera pol í t ica . 
Dedica una'; cnanlas nalabras a 
dnn .Maivial Solana, dcmosirando qiri 
• es el protot ipo de lo (pie deben s r 
los socios del Centro Catól ico Eb-r-
t o r a l . 
Del s e ñ o r Fuentes Pila dice que no 
es u n a r r i b i s t a de l a pol í t ica , sino un 
noble deslnlc! « sado c a m p e ó n qué I ra-
baja, denodadamente por la implan -
tación, de lys Coopera!iva.s agrar ia- , 
las mejoras pa ra ' los labradores y i : ' 
abo l i c ión de las roí orar i . ni es arbi t ra-
r ias . 
Dedica u n recuerdo m u y olocnenl 1 
'ft los j ó v e n e s del-Centro Catól ico de 
a n t a ñ o , que e s p a r c í a n por l a p r m b 
c í a con el calor de sus entusiasmus la 
buena nueva. 
T e r m i n a asegurando que cuando, 
como ah-.>ra. La juventud vuelve a al-
zarse para defender un ideal , da pmo; 
b a á de v i r i l i d a i l , en las (pie se viñciii 
l a n el sentimiento del deber y el sen-
limienf .i» del imnor. (iOvaoióñ «pie du-
r a largo ralo . ) 
Don Santiago Fuentes P i la . 
A l levantarse a hablar él •• h-t 
Fuentes Pila, es objeto de una calo 
rosa, y entusiástica ovación.. 
La intensa '«toociótl que me dami-
í i a -d i i ce—|) rodnc to de e.st.e EMító en (pía 
d e m o s t r á i s la s-impalia, que t ené i s ba-
cía, mi persona, me embarga éJ á n i m o 
<lo t a l suorto y nubla de t a l forma bis 
Ideas en m i cerebro que temo funda-
damente, quo pueda Cortarse el h i lo 
por mii fal ta de exp re s ión de la rela-
c ión que hay entro quien habla y 
quien escuclilh. 
E n b r i l l a n t í s i m o s p á r r a f o s , que son 
in te r rumpidos con. aplaudo©, bahía, de 
l a tíimpresa roailitóaida. par todos los 
oatólioiis y que h a sido de una tran-
ce ndencia enortnie pa ra l a iilfetoria 
Pol í t ica de l a M o n t a ñ a , puesto que 
gracias a ella se h a n levan^ido ma-; 
sas de hombres l ibres e indepeodien-
tes contra el cacique. 
Manifiesta que ha sido derrotado, 
pero gracias a esa derrota el Centro 
Ca tódico electoral 'ha resurgido de sus 
cenizas, como el ave F é n i x , e x t e n d i é n 
doso una p a p e i e í a de renacimient. i 
cu.ando los enterradores de oficio que-, 
rían, extender la, de d e innc ión . (Aplau-!, 
«os.) 
Diilce d e s p u é s que las condenaciones 
que sobre él han sido lanzadas no le 
lia a causado efecto, porque v e n í a n 
desde l a edad avanzada ihasta la au-
r o r a de l a v ida , p e r d i é n d o s e en esa 
distancia todo el efecto quo se les que-
j'í i in ipnmi i r . 
•L|s una , iociura añadt—preL-iól i . ' r 
la lucha p o l í t i c a que acaba de soste-
Varías curicsidades. 
E n él norte de É u f o p a , vivo una i 
ner el Centro Catól ico , haciendo In - l'0('lc 9e <ie pico cónico y p lu -
go un elogio d e b s e ñ o r Fuentes P i l a , 
al que declaran enemigo temible sus 
pn-pios adversarios al atacarle con el 
rencor y la, s a ñ a con que lo Imui 'he-
cba. (Aplausos. Vivas a l s e ñ o r Fuen-
tes P i l a , a E s p a ñ a y al Centro Cató-
lico.) 
E n la calle. 
ma g iá s . Est^ pato, d e n o i n i n a d ó An-
sar, ¿ m i g r a duran te el i u v i é m o a los 
paisas templados y Se domestica, fá-
cilmeilte. Su carne es agradable. Las 
pin mas de l a pechuga y el v ión te re 
Sirven pa ra rel lenar almohadas y col-
>bones, y las de las alas se empLaa 
pra tíScrihir. 
Para itaeer u n cha i de Cachemira 
sé (inp!ea. el t rabajo de tros hombi 
A l a sal ida del Restaurant Cantá- ¡ tofinfcá seis meses y el pelo de diez 
b r ^ c o n g r e g á r o n s e numerosos g m - j ^ ' 1 ^ ^ ^ 
pos de j ó v e n e s ca tó l icos , que o vacio- cia), so h a descubierto en u n v iñedo 
na ron la,rgam,e,iile a l s e ñ o r Fuentes un pavimento de mosaico romano en 
•:: gran escaíia para la fabr icación ffé 
¡• ipel, especialmente en I t a l i a . La ma-
lera es blanca, b o m o g é i ó a . y sin nu-
dos. 
E n la. región minera de Zambezia. 
Aífrioa Oriental) , abundan l o s meta-
len ppocio-.so¿J, t x p !o{ ;:J ios desdd la 
m á s rea no ta n.nl i.g(ie.(i.a.d'. Apiade de. 
sus riquezas na.turales,, es céb-bre 
t a m b i é n por haibense encontrado en 
ella una, insc i ipc ión grabada,en una 
ropa, que los m á s afamados a r q u e ó -
logos no h a n podido dosier i ira r. . 
LoS a b o r í g e n a s del P e n i adoraban, 
antes de su dcscubr ímieni td y don-
q n ó i a . por los e spaño le s , a l planeta 
Venus. 
El «cihanzí» es u n ardiente viento, 
de Egipto, parecido al «sirocco», pro-
-í&dente d-ol :desierto, el cual arrastra 
m isu violencia inmensas cantidades 
:le polvo- y arena, que t ranspor ta á 
largas distancias. 
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A P U N T E S 
PP'a cna.ndo é s t e s a l ió del roferido 
local. 
DE L A CATÁSTROFE D E L "SANTA I S A B S L " 
U n a r e c o m p e n s a p a r a 
e l s e g u n d o o f i c i a l . 
Del d ia r io « L a Voz de Gal ic ia» co-( tar . 
excelente esstado de conse rvac ión , que 
r e p r e d í n t a las nueve musas. Sé han 
tomado las medias convenientes ' pa-
ra, oue no sea. daslrozado,. 
. U n a de las tres religiones de l a i n -
dia se caracteriza por v i g r an respeto 
q u é los que l a p to íesa i l t i ni-Mi a l a 
v ida de los animab's, 1 insta el extre-
mo d'- que sus indiv iduos van por l a 
( ,dle con un abanico, para a.parlar 
de su paso las hormigas y d e m á s i n -
sectos que con los pies p o d r í a n aplas-
piamos las siguigentes interesantes 
l í n e a s : 
«Él Ayuntamiento de Ribe i ra acaba 
de pedir pa ra el valeroso y abnegado 
segundo oficial del « S a n t a Isabel» don 
Luis Cebreiro, el otorgaaniento de una 
ivi oiupensa como bon enaje a su• ad-
mirable comportamiento en el naufra-
gio. > 
E l oficio que d i r ig ió por unan i in i -
dad aquella c o r p o r a c i ó n al goberna-
dor c i v i l para que le d é curso, dice 
a s í : 
«Con mot ivo de l a t r is te c a t á s t r o f e 
quo acaba de registrarse en l a Paa 
de Arosa y en punto a que pertenece 
l a isla de Sá lvo ra , del t é n n i n o m u n i -
cijial a que da nombre esta ciudad, 
Con la p é r d i d a total del coitco trans-
parto « S a n t a I s a b o l » , . cuyo siniestro 
es b'en piiblico, llega, a conocimiento 
de -esta Alicaldía, por manifestaciones 
de personas significadas en l a locali-
dad y de todos los supervivientes de 
dieba r a t á s t r o f e , que son dignos de; 
especial m e n c i ó n los actos de beroís- ' 
mo con míe el segundo oficial del ex-
presado barco, don Lu i s Cebreiro Ló-
pez, ha procedido, no y a para salvar-
se él, sino para a u x i l i a r a sus seme-
jantes, taaito pasajeros como t r ipu- i 
lan l es. 
Es un hideibo públ ico desde los p r i -
meros monientos relatados en la mis - j 
m a is la de S á l v o r a por los n á u f r a g o s 
supei-vivientes, por los vecinos de 
aquel luga r y por las personas de es-
te pueblo que acudieron a prestar 
aux i l i o en emharcaoiones tan pronto 
como conocieron l a c a t á s t r o f e , que 
l l a m ó l a a t e n c i ó n ante todos el deci-
dido a r ro jo y a b n e g a c i ó n del repetido | 
L o s guerreros de l a , isla de Ta va 
esiiniian i m i c l l i o ' u.naíi estampas con 
signos y letras que usan como lal is-
n í a i K S , c o n s i d o r á n d o s o con ellos i n -
\ ni n eradiles. 
Entre l a ce ráan i l a an t igua griega 
se encuentran unos vasos llamados 
de « p u e r t a dolde», po r haber estado 
sn p r inc ipa l centro do p r o d u c c i ó n en 
el barr io de Atenas, donde l a m i s m a 
se hallaba, y cuyas ruinas sidisisten. 
Ss encu'vmtran reminiscencias de este 
•si i lo en los v a s o s ' i b é r i c o s , lo que (]•• 
muestra l a influencia v e x p a n - i ó n de! 
ade griego en la. P e n í n s u l a . 
Las minas de li¡ rro de Dannemo-
r a ( S u e c í a Central) , son las m á s i m -
portantes del reino. Se extiendcíii en 
una, vasta l l anura pantaaiosa, inmedia 
ta. a l mar , hasta quinientos metros de 
pii . lnndida.d. Producen máfe de un m i -
llón do metros do mine ra l al a ñ o , 
que dan u n 34 por 100 de mine ra l 
puro. 
.El « M a y a p a m o r á n » es u n á rbo l de 
l a I nd i a , parecido a l olivo, ol'reeiva-
dn ta pecul iar idad de qué sus r a i ñ á s 
sólo se abren por l a noche, i n c l i n á n -
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E l que nos pedia el favor se t i tu la -
ba pariente de dicha s e ñ o r i t a . 
Advert idos de la inexac t i tud de es-
ta not ic ia , nos hemos apresurado a 
poner l a car ta en la que se nos su-
plicaba su i n s e r c i ó n en manos del res-
petable s e ñ o r don S i m ó n C a s t a ñ e d o , 
r o g á n d o l e que, logrado que sea el 
descubriiniento del malvado que l a 
insp i ró , ríos pe rmi ta tomar parto en 
l a a.eción de j u s t i c i a que proceda. 
Pa r a evi tar estas cosas tan lamen-
liddes, que no tienden m á s que a po-
ner en r i d í cu lo , v a l i é n d o s e de nuestra 
buena fe y condescendencia, a perso-
nas dignas de todos los respetos co-
mo las que nos ocupan, volvemos a 
n pelir el mego que consignamos en 
l í n e a s anteriores, ruego que creemos 
s e r á debidamente atendido. 
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A L O S E M I G R A N T E S 
E n B r a s i l p o n e n t r a b a s 
a l a e n t r a d a d e e x t r a n -
j e r o s . 
Copiamos del d ia r io de Vigo «La 
Concord ia» : 
«El presidente ido la R e p ú b l i c a bra-
•-•i.1 ña, g iñor Peíl-jo.'l ha sancionado 
un decreto regla.mentamlo la, entra., 
da de los extranjeros en el Bras i l . 
Queda pretbibido el acceso a l p a í s 
a las personas -expulsadas do otros 
p a í s e s que e s t én afi l iadas a. sectas 
religiosas o par t idos pol í t icos , cuyas 
l e . o í a s s.-an perpidieales a la segu-
riidad nacional; a los evadidos do 
di s p a í s e s condenados por homic i -
dio, robo, falsas banearrotas, contra-
lla ido, e m i s i ó n de moneda falsa y 
otros delilos; a los muti lados, c iogo^ 
d'mentes, mendicantes y enfermos in 
curables, y contagiosos. 
-Los extranjeros residentes en el 
Bras i l quid se encuentren-en las can-
dil iones anteriores, pero que lleven 
m á s de cinco a ñ o s do residencia, no 
r á n expulsados, salvo aquellos que 
sean conta.-íloses. 
C Iha.cen. allgunas excepcílonels. A 
los'extranjeros qn- residan en el ,Hra-
stl cierto t i "mpo y que puedan probar 
que poseen numerar io suficienío pa-
•a asegurar su p rop ia subsistencia.; 
a los que tengan parientes que sean 
l : mas honorables y aparezcan res-
ponsables carca de l í ís autoridades 
policiaoas. 
E l ext/ranjeiro expuJisa.do del p a í s 
¡ue baya vuelto al Hrasil antes de la 
revocac ión de' l a expu l s ión , s e r á cas-
tigado a dos a ñ o s do p r i s i ó n y ex-
pulsado mieva.mento has ta la expira-
ciún de l a pena .» 
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E L CEMENTERIO DE SAN FERNANDO 
S u s e c u ' a r i z a c i ó n 
Parece ser que en breve'Ha de lie- . 
varse a efecto l a s e c u l a r i z a c i ó n del 
ant iguo cemcnlprio ,do San Fernan-
do, enclavado on la, calle de Alonso 
Gul lón . como es sabido. 
L a A l c a l d í a do Santander viene pre-
o c u p á n d o s e por adelantado de (esto 
ii ííeótéF y ya, a t a l fin, h a hocbo el 
arquitecto munic ipa l , s e ñ o r L a v í n Ca-
sa l í s , un proyecto de columbario en el 
cementerio do Ciriego, a l que se t ras 
'bula.rán lela restos -exijstontos en. Ta 
vieja nec rópo l i s . 
El/ proyecto a ludido asciende aí 
180.000 pesetas. 
Cuando el Ayuntamiento acuerde 
efectuar l a mencionada seculariza-
ción, lo a d v e d i r á con tiempo preciso 
a l veoiTiidnrio, baoiemdo el oportuno 
anuncio en l a «Gace ta» , 
nos encarecidamente a cuan- H á b l a s e t i m b i é n de const rui r des-
tas personas . se d i r i j é i a nos.dros P u é s en los terrenos del cementerio 
desde los pueblos s u p U c á n d o n o s l a \ S i in Femando l a i 
p u b l i c a c i ó n de noticias, lo hagan p r t r j | V ^ ^ ^ 
m e d i a c i ó n de nuestros corresponsales 
Y a l lega el Carnaval . Y a llega, sí . . 
Pero no como siempre. A h o r a viene 
con l a cara descubierta... 
L a pizpire ta costurera, que se, atre-
vió a daros bromas en a ñ o s anterio-
res, p a s e a r á su aburr imiento de una 
punta a otra del Muelle u n a vez, dos, 
tres, cuatro.;. So i n t e r n a r á por las 
cáll s de l a Blanca y San F ranc i s c i 
\j l i a r á m á s llevadero su a b i i n i m i e a 
to ,sosteniendo con vosotros un lán-
guido combato con Ips papelil los di-
colores. E l combate decae rá con el día 
y el abm l imi rn to La l l evará hacia t i 
logar, en busca del reposo y ele la 
cena. 
L a costurera pizpire ta se i n d i g n a r á 
mito la imposib i l idad de diverti"fS0 
i n qni,! l a conozcan. Si no fuera pbj 
la. mal -diconcla, sería. ca,paz do respi 
ra r el aire prost i tuido de los bailes, 
con l a faz oculta. 
Pero m á s , mudho m á s , se indigna-
rá la costureira pizpire ta a l saber que 
voKiáros c reé i s m u y ju s t a esta se.eñ-
suipres ión del Carnava l . Y es que ella 
no comparte vuestro temor: el temoi 
de indignaros contra una nuisfa ia 
que q u i z á étóa vuestra hermana., o 
acaso... Siga indignada la gent i l mo 
r.uca, pero a c u é s t e s e d e s p u é s de hacer 
desaparocor de sus cabellos el «con-
fett", esa a r m a carnavalesca que du-
ran í é tres d í a s del a ñ o flota en ía 
ropa y nos cosquillea en el cogote. 
CYRANÜCO. 
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n i c a n t e s . 
o por conducto de aquellas personas 
cuya amis tad con los que interveni-
mos en este pe r iód ico sea g a r a n t í a 
pa ra l a i n s e r c i ó n de las noticias que 
se nos remiten. 
Se t r a t a con esto de impedir que 
los canallas se aprovecihen de l a bue-
na fe de los.periodistas para hacerles 
publ icar noticias falsas, enviadas a 
las Redacciones en c a í d a s l i rmadas 
con nombres supuestos y escritas, l a 
m a y o r í a de las veioes, a t í tu lo de lec-
tores del per iódico . . 
Nuestra buena fe ba sido sorpren-
dida d í a s pasados, ihac iéndonos de-
c i r que l a bella s e ñ o r i t a de Vi l lanue-
v a . E l i s i n a C a s t a ñ e d o contraer ia ma-' 
t r imon io en Febrero con el d is t ingui-
do s e ñ o r don Roberto Fioher. 
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PARA E L E X T R A R R A D I O 
E x a m e n d e c o m a -
d r o n a s . 
E n el s a l ó n de actos del Ayunta^ 
mfiento se ce lebró ayet' tarde el exa-
ni i - i i teór ico de comadronas para cu-
br i r dos plazas vacantes en ,e l extra? 
r radio . 
Se presentaron y fueron aprobadas 
d o ñ a Maxinuina Anievas y d o ñ a Ma-
r í a Lastra . 
E l t r i b u n a l examinador estaba com-
puesto por los m é d i c o s s e ñ o r e s Bre-
ñ o s a (presidente), Polatico, López Acá 
reiL; i i i . " F r á p a g a y Arce Bodega. 
H o y t e n d r á l u g a r en el Hospi ta l dé 
San Rafael e l ejercicio de examen 
jprá,et.ici> de las miencionlaídas coma-
I dronas nminicipales. 
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ANTE E L VI " C R O S S " NACIONAL 
E l c a m p e o n a t o d e l a l e g u a 
' • >• •• - • 
Esta, c l á s i ca pnicha, qii-o ckis í\\\os s«i mi s ión tan Tr.! cuntpjpmicíTito qU'jj 
•consecutivtKS fué «le Ja cxclu.-iva jier- única .n iente un n i a l va.do puedo rom-
tejieTiciu tleJ corrodor de Cu to jo«é 
María, (ialdo®, fué corr ida el doniingo 
jttjiimo arde un píddico i iumerosó , co-
j a m á s vimos en dsta bla.se do ra-
¡fóarás en qno la Qi>nj.|.»etlc¡6n queda 
j^dncidii a cli ' i i ionios inonlail'oses. 
p o d r á lialjer existido mayor cauli-
pd de espectadores en las grandes 
Kyaebas aacionaies, en que el anuncio 
Hé 'par t ic ipantes de otras regiones iia-
^ aumentar el i í i torés día las mi.-ín-is, 
«ei-o en Jos cariqieonatos de Ja l e g i n 
lUiiu-a vimos geidio tan inmenso. V 
eso que ora púldico y notorio que Gal-
dos, el anterior c a m p e ó n , no podía 
tígrlicipar por no haber logrado per-
dtíso de Ja Consti-uctora Naval , dónelo 
fosabaja como jutUo nüicáiiicp olectri-
fiátá; n i Gut ié r rez , el l iumilde obrero 
y niodos(ÍHiiH) corroddi-. ;:ini|)i>rn. por 
una ligera I . -ion que p'a.dece on ü:i 
nio, poid'ía actuar; ni (lómez, n i Diego, 
jii (lan ía, on l in , . tos que ten ían los y 
teiíonnos por ases del pedestrismo 
montañés. 
¿Qué 'hubiera sido si Ja l u d i a bule" 
se ofrecido mayor compet ic ión? 
EJ ospoi'liicnlii l ia l i i ía resnllado h'or-
nioso ant1¿ la m a ñ a n a espléndiida que 
hacía; pero sin embargo, repetimos, 
no pudo dejarnos descontentos. 
Tenía para, nosotros esta can r , 
mi valor inmenso, q u e r í a n m s , en ella, 
campaiar el á n i m o de nuestros corre-
xloi'-^, pulsar el entusiasmo de núes-
tro público, calcular la, eficacia de 
nuostra.s autorkladerj en el año ac-
lunl. eJ m á s difícil do biilancoa r. 
Ijc esto vxamen p r imord ia l liemos 
sacado provedaosas ons . 'ñan / .as , que 
nada bay como la práct ica , pa ra .ha -
oonios previsores. 
El público ha respondido. ]..» qno 
hemos dado en l lamar la "ihasa. neu-
tra" en -A '^sport», se intorosa. 
No tiene valor • monetario, p e r m í t a -
senes la frase, pero pcidemos poner en 
(¡tía nuestros ojos para, el porvenir. 
ActtdL' a los fcstivalos deportivos, se 
colc.ca en los sitios e s t r a t ég i cos pa'-a 
presenciar estas Ipcbas vir i les , aplau-
de, comenta, es algo qu' se mueve, 
que tiene vida, que, nace con s n ia 
nueva. Es, en l in , lo m á s difícil de 
vene t en pr inc ip io : la, indifei ' 'nci.i 
de un pul blo. 
Aquí tenemos un valor calculado. 
Santander se interesa \>m' c.l «spoxí." 
iitléti'-o y al decir Santander nos r-'e-
íerinios al públ ico indiiVa-cnte. al que 
ni por curiosidaVl se acercaba antes a 
presenciar una carrera pedestre. 
¡Era. aJ^o infan t i l , obra de Picos! 
¡po ní recia .la pena, «smnai-so" al e.s-
pectáculo! 
Vamos con otro valor. Nuestros 
atletas, l l a m é m o s l o s lioy coí-i'cdor.'S, 
Id h V logra.do, al salvar el domingn 
la legua e s p a ñ o l a , derrumbar el "re-
cord» anterior. 
' Caldos le t en í a establecido cm 
$41-2/5, marca superior a. l a de 
18^4-2/5, que 'alcanzó el actual cam-
ptón Santos Diego. 
LAi primera vis ta se observa docaden 
cía m e[ atletismo m o n t a ñ é s , ma.s si 
toiieiiios en cuenta, que el «defender-
p la Unión depor t iva de Cueto era 
H u m e r a vez que parí lci ipa en ca-
n-eras oficiales (i1, la F. A. M . , paca-
i'oiiics la balagí ioña . osjx ran/.a de un 
porvenir f ruct í fero para el debutante 
y hasta, para el deporte. 
JPara nosotros ti ' no un m é r i t o indis 
ciitible el tiempo empleado por San-
tos Diego. 
Los pr imeros pasas on Indos los ór-
Wm> de la vida son de vac i l ac ión ; 
l'i'uy duda, imprev i s ión y a q u í tone-
nios a un "maiduu lio desconooido que 
^ f t á colocado on pr imer lugar de 
golpi y porrazo, ¿lia sido sorpresa.? 
En u'na s o l a . p a r t i c i p a c i ó n es difícil 
•^ipc-.d-r. pero que bay estilo y co i -
feones imra estas "pruebas cortas, 
•Mr lo únenos, lo d e m o s t r ó el doniingo 
^ el tienqio invert ido. 
iCasualidail? 
Esto por lo cpie hace relación al p r i -
t̂o, que los d e m á s ban (jtfeidUdo 
,ri¿5 bajos que en a ñ o s anteriores. 
.Así tenomos-T-y pondremos un sob: 
e.if:inp!o para no hacer intenninable 
•^ta crónica—a, M a l i a ñ o , que el a ñ o 
¡íterior tardó-19-:5 y en eJ actual 19-*59, 
tiempo qn • s e ñ a l a claramente su falta 
de entrenamiento. 
Hablemos, puesto que hemos t ra tu -
m fl -l públ ico y corredores, del ele-
p a t o oñciíiJ, que- tanto pulido hacer 
I)0r el buen éxi to d e estas pruebas, y ; 
consignem.os, y ello no era realm ' i i ! \ 
Pr-eciso, que él Cuerj)o de Explorado-1 
^ fué. l a pustátución deport iva citó 
^íempre. 
parece incre íb le qula unos jovenci-
P y » p a n tener en su inter ior tan 
pW€,sgado el mandato de la disciupli-
par el c o i d ó n que eistos dieporlistas 
del porveni r saben formar. 
E l que. el domingo trazaron dió im 
r ' s n l í n d o maravilloso, n i un solo os-
pbetador se a t r e v i ó a cruzar la. meta 
basta l a llegada, del ú l t imo conedor . 
beliz fué su in t e rvenc ión y sólo p lá-
(ornes merecen ellos y su c a r i ñ o s o 
jefe don T o m á s A g ü e r o , que tan ac e-
ladanu i i to supo dis t r ibuir los , o.-ian-
do siempre atento i d irBanor (íeseo Ue 
los organizadores. 
Y puestos en cJ. c a p í t u l o de gracias, 
vayan t a m b i é n para iáí s e ñ o r gobec-
nador c iv i l y alcalide. que e.nviaro?i 
varias parejas de agentes a sus órde-
nes, p a r a contener al púld ico y que a 
las m i l maravi l las cumplieron sus ins 
trucCiones. 
Reunido todo 'el elemento oficial, 
vemos t a m b i é n que, es otro va lo r po-
a pa r t i r de 1." de febrero, 1." de j u l i o 
o 1." de septífnd>re, y los segundos 
y terceros desde estas mismas fech.as 
y 1.° de octubre. 
Segundo. Los incluidos en el ar-
t ícu lo 268 p o d r á n empezar los dos pe-
viodns a p a r t i r de 1.° de febrero, i.u ()•• 
j u l i o , 1.° de septiembre o 1.° cSá. octu-
bre. 
Teiicero. Quedan autorizados los go 
be madores mi l i t a res de las. provincias 
d sde la pub l i cac ión de l a presente 
orden, para conceder a Jos individuos 
acogidos a los Deneñcios del capitu-
ló X~X de l a Ley, l a i n c o r p o r a c i ó n eh 
cualquiera, de las fechas citadas, 
s.ii n íp re cpie just i f iquen l a necesidad 
de efectuarlo en la que solici tan y no 
se hallen á g i ^ g a d o s a Cuerpos de 
otras regiones. 
Cuarto. Solamente en casos muy 
justificados c u r s a r á n a esta C a p i t a n í a 
general los jefes de Cuerpo las instan-
cias documentadas de los que preten-
sitivo que nos ayuda, que con púb l ico | (pm ínGorpopapse en fechas d io t inUs 
y con-Ldores póden los llevar a cabo 
la em.pre.---i, toda vez qu'e los clubs .-di-
i iade- y di ! 'clivos t rabajan. ;,Ouó nos 
falta? EJ apoyo, por el momento, de 
lo que. 'en Sanlandor está OÍiUgaidO a 
que l a ciudad viva, y dé muestras de 
* * * 
Nos hemos cxitendido demasiado y 
is forzoso Gompiimiiiso. 
La c!a.sificacióu fué conipleta. pues 
'a baja de tres ret irados es insigii i í i-
-ímle.' 
• F u é u n a l á s t i m a que loa oT anenlo1-, 
m á s notaldes no pa rl icipa.- Mi, e n t r é 
•lies algunos de la Unión M o n t a ñ e s a , 
que fué con "hand icap» a l a lucíha, ya 
qr.o é s t a socialmente pendió i n t e r é s . 
En ella, sa l ió vencedora, la. Un ión 
Deportiva de Cueto, a cuyo pod^y pa-
sa por un a ñ o la Copa de l a exceleidí-
- ima D i p u t a c i ó n , y para los cuatro 
lo i meros cuatro medallas. 
Y como final a b í v a la clasif icación 
oficial: 
L—Santos Diego, de l a Unión , de 
Cueto; 18-64 2/5. 
2. —Fide l Sánchez , ele Iq U n i ó n Mdn 
t u ñ e s a ; 19-05. 
3. — R a m ó n M a l i a ñ o , de l a Unión , de 
Guato,; 19-30. 
- .—José DiiSgfO Diego, de l a Unión , 
de Cue tó ; ¡'.'-53. 
—P.-emón Tur i a , ide l a U n i ó n Mon-
í: ñosa ; 20-05. 
6. —Alejandro Otero, de l a Uiiión 
y.ontafieka; 20-10. 
7. —Venancio Camus, de l a Unión , 
do Cueto; 20-17. 
l 'cflr.! i 'edrosa, de l a Unión , de 
( neto; 20-18. 
0.—iAn,tohio Saav aira, (!:• la Unión 
& o n í a ñ e - a ; 2(P1S 2/5. 
R a m ó n Cifrián. ÍU. M.) , L u i s Varón-
(U. M. ) , D r i m i t i v o Torre ftj. O , Fer-
n rudo Escobedo (U. M.) , Cipriano 
feuz (U. O , Angel Aimora (S. A.) y 
Manuel F e r n á n d e z . 
Eeite ú l t i m o es u n i n f a n t i l , que con-" 
q np.tó los aplausos de los espec íado-
res l a llegada a l a m/fita, po r lo 
t ranqui lo que llógd. 
i : ; un j)equeño que, con José Valle, 
pi h é r o e del V cross nacional , h a r á 
una luc ida pareja eii marzo. 
Adelante, pequeño , y a pisar los ta 
Ion S a Domínguez . 
Xiícstra. cnboralniena a todos } 
muy í in^ulai- ln- nle al club organi/.-i 
dor' Siempn* Adelante, que por media 
ción de sus directivos Cruz, Lo-m 7 
Costa, tan bien lia sabido secundai 
las ó r d e n e s de l a F . A. M . 
P E P E MONTAÑA. 
de las mencionadas anteriormente. 
Quinto. Las peticiones de servir, 
agregados a Cuerpos de otras regio-
nes los pe r íodos corrospondientes, y 
las do anticipo o retraso para presiar 
éstos , los que tengan concedido lo an-
terior, se d i r i g i r á n a m i autor idad. 
Lo que do orden de S. E. se publ ica 
en la, g r i i o r a l de este d í a para los de-
bidos conocimientos.—r/El general jefe 
de E. M . — P. A. : E l Tenienle coronel 
de EO. M. j Juan Cantero. 
Hay un sello que dice: .(".ajiitanía ge-
n' ra l de l a 6.» Región,. Estado .Mayor. 
ACOTACIONES 
U n a p r o t e s t a r a z o n a b l e . 
En. eJ domici l io do un a c a p a r a d o r . s é reunieron d í a s pasados los mes 
important'. 's acaparadores de Barcelona y tomaron serios acuerde;-, oncami-
nados a evi tar que se produzca una baja en el precio de las subsistencias. 
Aunque mudhos t i lden mi op in ión de absurda y basta de a.ntipali iól ica. 
yo d i r é con l a sinceridad que me caracteriza., que creo qui.» los acaparado: 
res ' l ian becbo bien en celebrar esa r e u n i ó n y adoptar los aludidos ácii pdba 
y que; tienen causa jus t i f icadís ima, pa ra mostra 1 se alarmados. 
Supongamos que un pobre hombre, ut i l izando niiedios que a noéofeo.1? 
no nos impor tan , consigue einjirender u n negocio con. el (rae piensa haci -
dim ro, mucho dinero, millones, y que cuando h a recorrido cón gnahd.?}? 
afanes y no p e q u e ñ o s trabajos l a m i t a d del camino, se p r é s e n l a un ; : 
dente externo cualquiera, to ta lm ule imprevisto, que- pone en 'peligro ! 1 
r a.lización to ta l del ilígocip., ¿no es este motivo m á s que sníieiont • ríe 
alarma para el buen negociante y de c o n m i s e r a c i ó n por nuestra, parte 
para el pobre hombre? 
Pues un cosa parecida í e s pasa a los ncopara dores: los polo-
estaban en camino de fabricarse unas ñ o despreciables fortunas y cuan-
do no lo h a n conseguido m á s que a medias, cuando a ú n no l ian ganad -
bastante, casi n i pa ra gastar a u t o m ó v i l , l a c a m p a ñ a do un gbbenla 
intransigente, c a m p a ñ a absurda, inexplicabR1, pone en peligro la realiza:-
c ión completa de los planes que tan bien ba j i í an trazado. .'Hay o no h •. 
para , tocar las nubes con las manos y poner el gr i to en el cielo? ¿Tienen 
o no tienen r a z ó n los acaparadores pa ra protestar lo m á s ieuérgicaraénl 
posible y para hacer los inveros ín i i l hasta, conseguir conjurar el pél igro? 
Si baja el precio do las subsistencias los acaparadores no p o d í a n be. 
oerse m á s ricos; tBínen, pues, r a z ó n p a r a protestar. 
J . R . D E LA S E R N A 
A L M A R G E N D E UNA NOTICIA 
L a h u e l g a d e l a T r a s -
a t l á n t i c a . 
L a noticia, de l a llegada a Santan-
der de u n telegrama del s e ñ o r mar-
q u é s de Coniállas otorgando su per-
d ó n y oonsentimiento pa ra que el per-
sonal de l a T r a s a t l á n t i c a en huelga 
pudiese volver a sus puestos pe r iód i -
camente y conforme las necesidades 
del serviioio a bordo lo exigiese, l legó 
el domingo a conocimiento del púb l i -
co gracias a E L P U E B L O CANTA-
BRO, ú n i c o pe r iód i co local a l que le 
fué faclilde publ icar la . 
Comn es na tu r a l , dada l a importan^ 
c í a de l a not ic ia , e l púb l i co c o m e n t ó 
k i los de aioeite de tasa,, p a r a ser pues-; e hjZ() rcsai tar las convergencias que 
l a mtisma i'epresentaba p:ará nuestro 
puerto, dedicando grandes y justos 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
M á s a c e i t e d e t a s a . 
Se encuentra y a en camino, y den-
t ro ,de breves d í a s l l e g a r á a esta po-
blac ión , una nueva pa r t i da de 35.000 
Federación Atletica Montañesa. 
So convoca, para hoy. a las siete, oí 
loa locales de A o h ú c a r r o . al Cornil, 
organizador del V I cross.—El secreta 
r io . 
W l / V V V V V V W V V V ^ V V W V V V V V W V A ^ ^ 
Orden general de la Re 
g i é h del día 10 de enere 
1921. 
Para unif icar las é p o c a s en que los 
individuos acogidos a los beneficin-
del c a p í t u l o XX de l a vigente Ley de 
Reclutamiento, (fóben servir los dlstm 
tos p e r í o d o s y evitar la p e r t u r b a c i ú n 
que en l a i n s t r u c i ó n de los Cuerpos 
produce la. inconpora.ción de aquéllo:-, 
en dist intas fechas del a ñ o , el exceLva-
tísim.o s e ñ o r c a p i t á n general de la Re 
gión se h a s e m d o disponer lo siguien-
Primero. Los comprendidos en e) 
a r t í c u l o 267 só lo p o d r á n incorporars. 
^ Firmes- en sus puestos bacej d^ ' a prestar ¿d p r imer pe r íodo de servicio 
T E A T R O P E R E D A 
COMPAÑÍA D E COMEDIA 
D E RICARDO PUCA 
A las seis y media de la tarde 
pf función del abono de moda) 
A las diez y cuarto 
" función del abono de noebe) 
Martes, 18 
Primera actriz 
C E L I A ORT1Z 
L a c a s a d e l a T r o y a 
Maílana, miércoles, a las seis v media, <LA VENGANZA D E D. MENDO». 
A las diez y cuarto, «LOS BUHOS». 
fin breve estreno de la comedia «LO QtTE D I C E L A COPLA». 
despachan localidades en Cor.trduría para la función do moda del domingo, 
^i l l a l y do 4 a 7. 
to a l a venta en las mismas condicio-
nes para el púb l i co c o n s ü m i d o r como 
hasta a q u í . 
v w w v v v a w v v v v v v v v w v \ w w v v v v ^ 
S o c i o l o g í a p r á c t i c a . 
i 
S impaí . i / .mnos de todo corazón con 
el moviiuiiento entusiasta do los A n -
t iguos Aluiniiios Agust inos de las Es-
cindas gra tu i tas de Ruamayor y les 
' m i e m o s desde estas columiias nues-
tro modesto, pero fervoroso aplauso. 
l i o a q u í los dignos del boinenaje 
de nuestro siglo, a quienes los pueblos 
teben bonrar, a y u d á n d o l e s en su la-
bor soc io lóg ica y e n a l t e c i é n d o i e s an-
te l a m i r a d a a t ó n i t a de los ignoran-
tes. 
Entre los que al ternan en las vela-
das teatrales que ahora se celebran 
con frecuencia en el Cí rcu lo Catól ico 
de Obreros figuiraron e l ú l t i m o do-
mingo los Ant iguos Alumnos Agus-
tinos, a quienes cedió generosamente 
>] local l a Juventud Cató l ica . E l mc-
odrama puesto en escena fué m u y 
'ion interpretado. Las ridiculeces de 
iolo y P i s t ó n a.dmirablene'iile ( ncar-
ladas en el s e ñ o r Haya , a qu i én n in -
anio liu.b¡er;i su|ie¡-ado, y el s e ñ o r I . 
:asa,d|),; Ha,s langu.st.'las iliioiTibles dial 
¡a rgento Felipe ( señor Mu-cientes) al 
uciliar con mi conciencia, que admite 
r n l i jamente las acusaciones injus-
as del c ínico J. Lucas, verdadero au-
tor del crimien, y en quien t a l vez ei 
n 11 blico no baya fijafdo su ateniCiión 
•apa juzgar l a acertada interpreta^ 
:i6n del s e ñ o r M . Pereira; el c a p i t á n 
de continente grave y, majestuoso, se-
ñor J e s ú s Cisneros, y l a v a l i o s í s i m a 
cooperac ión de los s e ñ o r e s L . R o d r í -
guez, A . Ciáneros , C. San Vicente y 
I o n M a r t í n F e r n á n d e z h ic ie ron que 
'a función superara en muebo a las 
grandes esperanzas del públ ico . Este, 
representado por personas de la cla-
se media y de l a clase obrera, supo 
"daLzar 'el jicrtio. d á n d o n o s muestras 
de la, sensatez é h i d a l g u í a que siem-
pre d i s t i n g u i ó a esta i m p o r t a n t í s i m a 
ciudad de Santander. 
Aun corriendo el riesgo de las exa-
'4'prac¡oiLes y el doble peligro de la 
m o n o t o n í a y de l a vu lga r idad , nues-
tro voto y nuestra p e q u e ñ a acc ión es-
t á n siempre del lado de esas mani -
festaciones que rompen l a inerc ia y 
la indiferencia de las masas (vulga-
res o presuntuosas). 
En tal concepto nos asciciamps a la 
labor í m p r o b a y permanente de los 
PP. Agustinos, que con tanto cntu-
-.iasniio t r a b n i a n por el porveni r de 
nuestro pueblo, encendiendo l a luz 
de l a razón en el a l m a de .la juven-
tud, sin diferencia do clases. Porque 
be a q u í la labor digna.: hacer que el 
atina de los pueblos suba, a la cumbre 
de bi conciencia i l inn inada por la sa-
b i d u r í a , que esto es l a r a z ó n . "Con 
ella, está el porvenir de l a raza., L1 
v i r t u a l i d a d del nrogreso, el amor de 
todos, que establece el reinado fecun-
do de-la. paz, y con el de la paz el 
del orden, y con el del orden el de 
la, l iber tad, y con el de l a l iber tnd el 
del trabajo, .y con el del t rabajo el 
del bienestar, elldraento mate r ia l y 
mora l de la, felicidad de los nueblos 
cuando es t á santificado por la Reli-
1 p i m u 
1 :kely. 
UNA S U S C R I P C I O N 
L o s d a ñ o s e n l a i g l e s i a 
d e S a n F r a n c i s c o . 
Nuevos donativos ingresados en la 
s u s c r i p c i ó n abierta para reparar ' los 
d a ñ o s causados por el reciente ¡nceri 
d io en el mencionado templo pai o: 
quia l : 
Don Antonio López Dór iga , 5¡0ÍI pe-
setas;' don Francisco Cossío, 100; do-
ñ a Mat i lde López D ó r i g a , "100; d o ñ a 
Josefina Por t i l l a , 100; don Danie l Pa-
lomiera, 50; u n a comunidad de rel i -
giosas, 50; l a m i s m a comunidad (se-
gunda vez), 38,-r)0. 
elogios tanto al i lustre p rócer , que de 
forma t an generosa se c o n d u c í a , co-
mo al personal en huelga, en bora 
buena dispuesto a l a a d o p c i ó n de ló-
gicas actitudes. 
Y y a que cogemlos l a p l u m a para 
dedicar unas l í n e a s a. este importante 
asunto, queremos aclarar, a n t i c i p á n -
donos a todo requerimiento, uno de 
los párra , fos del suelto a que hacemos 
referenci;:. 
La b 'edei . ición locii! de Sociedades 
Obreras no ftia Ií-uimío pa^lic i p a c i ó n 
diireiata en el envío del telegrama que 
dió or igen a l a g ra t a respuesta del 
seño r nüarqués de Comillas, y "no h a 
tenido p a r t i c i n a c i ó n directa porque l a 
nomrfii esielbliccr/da en su funciona-
nmento interno le impos ib i l i t a pa ra 
l levar a cabo ta.l decis ión s in u n pre-
vio acuerdo del pleno dê  las Di rec t i -
vas, que consti tuyen el mencionado 
organismio superior obrero, acuerdo 
nie no ba sido tomado. 
Corneo el p á r r a f o a que aludimos pa-
rece dar a entender, equivocadamen-
té, desde luecfo, y desde luego s in á n i -
mo por nuestra parte de decir una 
•esa. por otra, como no fu.-se mal i n -
formados, {Inicemos e s p o n t á n e a m e n t e 
ás ta a c l a r a c i ó n , una, vez conocidos los 
t é r m i n o s en que e s t á concretado' el 
r é g i m e n interno de la F e d e r a c i ó n . 
'Él h e r b ó cierto es que, en l a huel-
ga de la. T r a s a t l á n t i c a , se. fia impues-
lo, por f in , el buen sentido' y que ello 
nos l l e v a r á ¡al r e s t a b l o c i m i e n í o de la 
normal idad , t an conveniente pa ra i o -
dos y con especialidad para los inte-
reses del puerto de Santander. 
M i i í m I i l i f e í i l 
A toda persona que se inb r. s • poi 
l a a d q u i s i c i ó n en forma, muv c ó m o d a 
y en condiciones muy ven ta joáas , de 
u n buen piano a u l o i n á t i c o , se le mo-
ga visi to esta Casa, en donde obu-n-
d r á todo g é n e r o de i n í o r m é s . 
Manuel Vellido, Amos de Escalante, 6. 
I S P E O . A U S T A EN ENFERMEDADES (06 
LOS PULMONES Y" E L CORAZON 
Consulta de once c. una. 
»ANTA LUCIA 3; TELEFONÓ, Mf , 
MEDICO 
Espoclaílsía en enfermedade? de los bíüps 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, segundo.—Tel. 9-10. 
y enfermedades de la infancia, por el 
médico especialista, director Üe 3a ; : ' 
ta de Lecho 
Pablo Pereda Elordi 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
9 
Relojes de todas clases y formas 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO 9 
e n 
S A L A N A R B O N 
Desde las S E I S 
Mañana, miércoles 
P R E C I O S A S E R I E ITALIANA 
en dos jornadas. 
Dp. S a i i z «fe ? 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna, 
turas en l a Facullad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. A L T A F R E . 
CUENCiA 
S. F R A N C I S C O , 27. S E G U N D O . - C o n 
suita de once a una.—Teléfono, 9.71. 
a 
Análisis clínicos y bacteriiológicos^ 
Orina, sangre, esputos, heces. 
ReJacción Wassermam, au tovacui íaa . 
SAN FRANCISCO. 29—Teléfono. 9.70. 
Hoy, martes, 18 
a las cinco. -ConciertO| pop la Orquesta. 
A LAS CINCO Y MEDIA Y S E I S YMEDIA. -
A LAS S I E T E Y MEDIA. 
- C i n e m a t ó g r a f o : 
SOLAMENTE HEGIRAN LAS NOTAIU/ES REBAJAS 
ANONCIADAS KX TODAS SUS EXISTENCIAS DE 
CAMISETAS, TOQUILLAS. BUFANDAS, CAMISAS, 
CALZONCILLOS, MEDIAS, CALCETINES Y DEMÁS 
ARTÍCULOS, 
l'OR LA CASA AntoDio fíoDzíilez-Iíecodo 1 
A R O V m . - P A G T N A I * E L ^ P Ü E B L O C A N T A B R O 18 DÉ eNER0 DE ^ 
L A H U E L G A D E F U N C I O N A R I O S D E H A C I E N D A 
E L C O N F L I C T O S E 
C O N S I D E R A B L E M E N T E 
E n Santander. 
Para enterarnos de si los funciona-
r íos de Hacienda de las oficinas de 
Santander h a b í a n secundado el pu-
ro iniciado el s á b a d o por sus compa-
ñ e r o s dé Tar ragona y M a d r i d , fuimos 
ayer a l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
,E1 aspecto de las referidas depen-
dencias no p o d í a ser m á s animado. 
Desde luego no se t rabajaba en n i n -
.guna dependencia, a no ser l a de abo-
gados del Estado, que despacbo du-
rante todo el d í a . 
Los ofiiciales de Hacienda nos reci-
b ioron 'con g r an amabi l idad y nos h i -
cieron saber que obedeciendo ordenes 
de la j u n t a Central se ' h a b í a n declara-
do en. hue lga de brazos ca ídos , huel-
'•ga que t e r m i n a r á en cuanto otras d i -
ñ e s del miismo organismo se lo i n d i -
caran. 
L a huelga h a b í a comenzado por l a 
m a ñ a n a , a las nueve, no d e s p a c b á n -
'^dose a l púb l i co que, a pesar de ello, 
no s u f r i r í a n i n g ú n perjuicio en sus 
Miiereses, p o r q u é estimaban que todo 
se r e d u c i r í a , a unos poicos d í a s de re-
traso, ya que, o el min i s t ro d imi t í a , o 
no p r e v a l e c e r í a el absurdo decreto de 
la c r e a c i ó n de cien plazas de jefes ¿le 
Negociado, llegados de l a calle para 
' sa l tar sobre el e sca la fón del Cuerpo. 
E l e s p í r i t u que an imal ia a los dig-
nos funcionarios de Hacienda no po-
d í a , ser m á s e n é r g i c o n i m á s s i m p á t i -
co, como lo r e c o n o c í a el púb l i co que 
j h a b í a tenido que llegar.hasta-ellos en 
el d í a de ayer pa ra el despacho de 
a l g ú n asunto. 
Rerilmente el absurdo que supone l a 
c r eac ión de esas plazas, « i n v e n t a d a s » 
>>' v el s e ñ o r -Domínguez- Pascual, te-
n í a que l levar a estos sufridos depen-
!íéíit«s del Estado a l a violenta situ&-
' n de r e b e l d í a en que se encuentran 
colocados hoy. ¿Es que no hay den-
fro del esca la fón acreditados oficiales 
•que pudieran d e s e m p e ñ a r esos car-
v-, sin neicesidad de r ecur r i r a los de 
"rofrk, a los.eternos paniagmidos, que 
c'Mistituycn la r u i n a nacional? ¿Qué 
- "'-"'onde con l a c r e a c i ó n de esas 
plazas? ' 
F-«tpgv) parecidas pregruntas se ha-
• i p y é r t.^dos los empleados de I l a -
• 'sV/ifl & Santander, s in acertar con 
¡ríñ exbl icnción iclara y terminante 
'" irit^heinnes.del minis t ro . 
Tn'rñmén tuvimos el gusto de hablar 
con el digno delegado de Hacienda, 
en su despacho, oyendo de sus labios 
palnbrns de abibanza para sus su lio r-
dinados," por l a cordura con que ha-
b í a n exteriorizado su protesta, sin re-
c u r r i r a n in t iún acto de sabotaje. 
—Acabo de bab la r con el m i n i s l r n -
•pns d i jo—exponiéndole la acti tud de 
ésrfos funcionarios, c o m u n i c á n d o l e , a 
l a vez. q-ue el púb l i co , en los asuntos 
de c a r á c t e r ure-ente qué tenga que des 
pochar inaplazablemente, no s u f r i r á 
las consecuencias del paro, porque 
tanto yo, como los s e ñ o r e s adminis-
trador, interventor y abogados del Es 
ta.do, estamos dispuestos a servirle. 
Por l a noche el s e ñ o r delegado v i -
s i tó al trobernador c iv i l , d á n d o l e cuen 
t a de l a huelga y de su conve r sac ión 
con el ífefior D o m í n g u e z Pascual, a s í 
como'de que algunos jefes de Negó 
ciado no h a b í a n secundado la act i tud 
de sus subordinados, de quienes t rab 
de obtener su apevo, sin conseguirlo 
POB f hi.KFONO 
Los comentarios del día . 
M A D R I D , 17—Durante todo el di ; 
se h a n hedho numarosos comentarios 
a cuenta del conflicto planteado pol-
los funcionarios de Hacienda. 
E l paro es general. 
E n las pr imeras horas de hoy &3 sa-
bía que él personal de. todas las De-
Jegaciones h a b í a secundado el mov! 
Iniento , acudiendo a las oficinas, pe-
ro suspendiendo los servicios. 
Buscando una fórmula. 
Por l a tarde se encaminaron las 
gestiones a ver de encontrar u n a fór-
mula, para solventar satisfactoriamen 
te '¿I conflicto, pero todos los trabajos 
•'rosultaron. infructuoisos.. 
' líl ministre! estuvo conversando con 
el director general, cambiando impre-
siones sobre l a huelga, s in l legar a 
resolver nada. 
El subdirector de Propiedades, el 
director dol Tesoro y el jefe di? la 
Sección idie la T e s o r e r í a Central se 
ofreciiíron a servir de mediadores pa-
r a buscar una f ó r m u l a que encauza-
ba, esta cues t ión , paro nada en concre-
to se ha podido hacer. • -
Reunión do jsfes de Administración. 
A las tres de l a tardo, en .uno de 
l s d 'partamentos del minis ter io de 
'Jarienda, se r unieron los jefes de 
A.di i un i si í a c i ó n . 
l i s ta r eun ión se p r o l o n g ó hasta las 
séts y m'adia de t a tarde. 
, A esta h o r a entregar.m una. nota! 
QÍWosa en la P r e s i d é n c i a s . con ios 
aóüérdois a.dcritados, iiaci-nido coiistaij 
míe diciicis acuerdos no fueron toma-
dos por unan imidad . 
Los acuerdos adoptados. 
L a not^ .entregada en l a Presiden-
cia, como consecuencia de La reu i l ióo 
tenida esta t a rde por los jefes de Ad-
m i n i s t r a c i ó n , comprende los tres si-
guientes acuerdos: 
Primlaro.—Ratificar su buena dispo 
s ic ión al Gobierno y a l min i s t ro de 
Hacienda, que encarna l a autor idad 
en el Ministerio,- lamentando el paro 
o huelga, que consideran inoportuna. 
'Segundo.—Protestar dial real decre-
to y pedir su cía r o g a c i ó n . . 
Tercero.—Si sigue l a s i t u a c i ó n difí-
c i l , los firmantes de este acuerdo, qah 
no fué tomado por unan imidad , se-
g u i r á n i£-n sus puestos hasta tanto que 
lo permitan las circunftancias. 
De esta nota se h a entregado una 
copia, a! i i i h i i i t r o de Hacienda. 
Otros elementos que solidarizan con 
la huelga. 
Se habla do que en otros departa-
meintos..... (interviene l a censura.) 
Dnsde luego, todos los eleinentoe so-
l idar izan y su a.dhesión con l a huelga 
es completa, habiendo llegado algu-
nos a firmai" ofrocinnentos. 
Los Cuerpos, auxi l iares die Hacien-
da, corno "son los del Catast ro 'u rbano 
y rú s t i co , solidarizan t a m b i é n con la 
huelga. 
¿También en e! ministerio del T r a -
bajo? 
S? dec ía que on el minis ter io d d 
Trabajo (corta la censura., impi-
diondo o í r las palabras que pronun-
cia nuestro corresponsal.) Después de 
í t lgún tiempo conseguimos oir le que 
nos dice: 
No sólo solidarizan, sino que pro-
testan..;;, (nuevamente corta la cen-
sura) dos jiafes de Admin i s t r a -
ción. 
N . de l a R.—Por las anteriores pa-
labras o í d a s a nuestro corresponsM!, 
deducimos que l a protesta ba i i i da en 
el minis ter io del Trabajo es a conse-
cuiancia. de l 'nombramiento do dos je-
fes de A d m i n i s t r a c i ó n . . 
Personal de otros ministerios a la 
huelga. 
E s t á t a r d é se aseguraba que a l per-
sonal declarado en huelga se han ad-
herido los funcionarios de los ñ i in i s -
teries de Fom'aiTito, I n s t r u c c i ó n públ i -
ca y G o b e r n a c i ó n . 
¿También Correos y Telégrafos? 
Nuestro corresponsal sigue enume-
r á n d o h o s otros elementos que al pa-
recer se suman a l a huelga provoca-
da por los funcionarios de Hacienda, 
impidiendo la-censura el o í r de cuá -
les & t r a í a . 
Sin embargo, pudimos percibir cla-
ram,:nte .los noijibres de Correos y 
Te lég ra fos y carteros. 
Se juzga ía s i tuación insostenible. 
Lps comeiiita;r¡os acerca del connic-
to, planteado estaban de acuerdo ¿OH 
apreciar la s i t u a c i ó n como insostem-
bld, porque u n ñ iov imien to de estn 
naturaleza debió haberse solucionad-.) 
antes ' de que se agravara, por ios 
grandes perjuicios que or ig ina . 
Se tiene l a creencia de que el Go-
Iiím iio ha querido convert i r este asun 
to n c u e s t i ó n po l í t i ca , por conven i ríe 
as í a sus fines, porque de otro modo 
debió haber lo coniurado eí min i s t ro 
de Hacienda y s i és te fracasaba en el 
m t en tó haber t r ami tado las gestiones 
;1 s e ñ o r Dato. 
L a huelga en provincias. 
Las noticias que se reciben de pro-
v inc ias con ilsspiecto a l a huelga, son 
le míe va e x t e n d i é n d o s e el conflicto. 
*Se sabe que el personal de T é l é g i n -
os, que era el encargado de c i rca la r 
as ó r d a n e s pa ra el paro, ha cumplido 
^u mis ión . . . 
Una prueba de adhesión al Rey. 
.Les funcionarios de La Delegación 
le Hacienda de Ssvilla se han decla-
•ado, como sus c o m p a ñ e r o s de Ma-
dr id y otras provincias, en huelga; 
paró l ian acordado asist ir en manifes 
' ac ión a despedir a Su M a r s . a d a su 
calida para M a d r i d , testimoniando 
así su a d h e s i ó n a l Monarca. 
Las primeras consecuencias. 
Algunos contribuyentes tuvieron 
que l e v a n t a r ' ' a c t a s notariales para 
ici-editar qute no h a b í a n podido veri-
ficar los ingresos a que estaban obl i -
jaldloS por causa de l a huelga. 
E N V A L E N C I A 
También se suma al movimiento el 
persenal de Aduanas. 
VtAlLENClA. 17.—El personal dé 
Aduanas sé ha declarado en huelga 
per solidari-dad con los de Hacienda, 
suspendiendo toda clase de operaclo-
M.'S. 
Los militares niegan su concurso. 
M A D R I D , 17—El Gobierno ha rea-
lizado alsunas gestiones pa ra ver si 
los oficiales de Intendencia c Inter-
venc ión M i l i t a r p o d í a n pasar a pres-
t a r los sorvicios que os táñ paral i-Al-
dos en el minis ter io de Hacienda, pe-
ro tale-s gestiones no han dado resul-
te do satisfactorio. 
Lo que pasó en el Consejo de hoy. 
Los ministros , hablando con algu-
nos í n t i m o s amigos, han dicho crúfi eii 
al Cónse-jp une se ce lebró anoche, el 
niiinislro de Hacienda in fo rmó a sus 
i-> imia.ri<M-ns (del astado d e l conflicto 
de los funcionarios. 
So aco rdó suspender por veint icua-
tro lluras toda re so luc ión , en espera 
de que rectifiquen su ac t i tud los huel-
guistas. 
M a ñ a n a se p r e s e n t a r á el Gobierno 
E L MOMENTO POLITICO 
L a r e f e r e n c i a d e l ú l t i m o 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s . 
a las Cortes y e s p e r a r á a que plantee 
l a c u e s t i ó n de los funcianarios algu-
n a m i n o r í a . 
Caso de ,que las m i n o r í a s no lo ha-
gan el Gobierno a b o r d a r á el asunto, 
en l a s e g ü r i d a d de que no se t r a t a r á 
de l a legal idad o i legal idad del de-
creto. 
Cree el Gobierno que todas las mino 
r í a s le a p o y a r á n . 
Si los funcionarlos persisten en su 
act i tud, se e s t a b l e c e r á n dos clases de 
sanciones: u n a admin i s t r a t i va y o t ra 
penal. 
Alrededor de la crisis. 
En los Centros pol í t i cos se ha dicho 
que el s e ñ o r Dato sólo espera la lle-
gada del Rey para presentar l a d i -
m i s i ó n to ta l del Gobierno. 
Probablemente el Monarca le r a t i -
f ica rá los poderes; pero el s eño r Dato 
no se e i i jcargará de re formar el Gabi-
nete s in que haya consultas previas. 
Un í n t i m o del s e ñ o r Dato d e c í a que 
m a ñ a n a h a b r á cr is is to ta l . 
T a m b i é n se dec ía que el Gobierno te 
nía. el p r o p ó s i t o de a d m i t i r la d i m i -
s ión del s e ñ o r D o m í n g u e z Pascual, 
noiubrando para sust i tuir le en el M i -
nisterio de Hacienda a l s e ñ o r Espa-
da y entrando en Fomento' el s e ñ o r 
P i n i é s . 
Se relaciona este r u m o r con l a v i -
si ta que ha celebrado ; í s e ñ o r P i n i é s 
con el s e ñ o r Dato. 
L a actitud de la Acción Ciudadana. 
En l a puer ta del s a l ó n de Prensa 
de Te lé fonos ha fijado una nota la 
Aloción Ciudadana, ihaciendo constar 
que n inguno de sus socios s u s t i t u i r á 
a los f u ñ e i o n a r i c s de Hacienda, por 
entender que el presente movimiento 
es s i m p á t i c o y justo. 
L a adhes ión del Cuerpo de Correos. 
Se h a n reunido los jefes y el per-
sonal de Correos, aprobando la adhe-
sión a los funcionarios de Hacienda, 
y acordando el apoyo mora l y l a de-
c l a r a c i ó n de huelga s in previo aviso 
en caso necesar ÍQ. 
E l de Telégrafos . 
E l Cuerpo de T e l é g r a f o s ba heohc 
publ ica una inda, en [a que dice qu 
•ante la ac t i tud del Gobierno no lla-
mas defensa que l a u n i ó n de todos. ' 
E l primer funcionario público. 
S E V I L L A , 1 7 . - E I Rey a c u d i ó a h 
e s t a c i ó n pa ra regresar en el e x p r é s r-
M a d r i d . 
A l l legar a í a e s t ac ión Su Majestad 
u n grupo de unos t re in ta enapleadc 
de Hacienda le v i toreó . 
El Monarca p r e g u n t ó al c a p i l á n gr 
heral q u i é n e s eran aquellos ind iv 
dúos , y el ffeñerál le dijo que funcif 
nanos de Hacienda. 
Don Alfonso se d i r ig ió al grupo 
con pa labra e n é r g i c a dijo a los qu 
le formaban: 
—Si c r e é i s que con vosotros se hi 
cometido, una in jus t ic ia deb ía i s habe 
permanecido en vuestros puestos, cor 
fiando en que s e r í a reparada; pero m 
d e b í a i s haber olvidado vuestro dobei 
porque los funcionarios púb l icos qm 
abandonan su deber no merecen se1 
tilles funcionarios. Va is en contra de' 
Estado, que es quien os mantiene; vo 
ved todos a l oumpl ini iento de vuestrr 
deber como yo. une soy el pr imer fun 
c 'onario del Estado, cumplo con el 
m í o . Poned E s p a ñ a ante todo. 
Los empleados quedaron s o r p r e n d í 
''os y silenciosos ante las palabras de' 
Rey. 
T¡,r-te m a r c h ó en el expreso para. Ma 
d r id . 
En l a esfioción iestaban todas la f 
autoridades y el elem.'ento oficial . 
ai r.art,ir el t r en se dieron vivas en-
tusiastas. 
T&A nprsonas míe se encontraban er 
el a n d é n comentaron el breve dütfcMrsr 
que el Rey d i r i g i ó a los funcionarios 
Se dftb míe és tos han acordado vol 
ver a l t r á b a l o . 
Secundando la huelga. 
ZAR¡AGOZA, 17—Hc-y iban, comen-
zado la. huelo-a de brazos c a í d o s en 
las dependencias de la Delegac ión de 
Hacienda de esta provincia . 
H o n l i a n comenzado lá huelga de 
brazos c a í d o s en las dependencias de 
la. Helesraolón de Hacienda de esta 
provincia . 
No se ha despachado un solo expe-
diente. 
N o b a habido hasta ahora el menos 
irtaidente. 
El delegado de Hacienda ha tele-
g r a ñ a d o a l a super ior idad lo ocurr ido. I 
T a m b i é n los funcionarios se l ian I 
puesto en c o m u n i c a c i ó n con sus com-
p a ñ e r o s de M a d r i d . 
Hotel Restaarant Royal 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con 5>or' 
vWcio de coches & todos los trenes. Ga-
rape y andéy- Paro rtltimo cmtnftn pn.. 
1 3 i r . O o i r - p a s 
OCULISTA 
»AH FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
Á ¡liL 
Dice Dato. 
M A D R I D , 17.—AI m e d i o d í a rec ib ió 
hoy el jefe del Gobierno a los perio-
distas. 
L a iconversación del s eño r Dato es-
tuvo dedicada a l conflicto de los fun-
cionarios. 
Comenzó manifestando que esta tar-
de, a las, siete, se c e l e b r a r á Consejo 
de minis t ros . 
Supone el s e ñ o r Dato que para en-
tonces ya se ' h a b r á n recibido noticias 
exactas de l a s i t u a c i ó n del conflicto 
de los funicionarios. 
E l Gobierno a d o p t a r á aquellas me-
didas que considere m á s convenien-
tes, en r e l a c i ó n con el convicto, sin 
contar con las que y a ha tomado el 
min i s t ro de Hacienda. 
E s t e — a ñ a d i ó el s e ñ o r Dato—me v i -
si tó ayer, pa ra darme cuenta de que 
el conflicto s e g u í a en igua l estado. 
Hasta ahora iban secundado el mo-
\ i miento los funcionarios de Barcelo-
na, L é r i d a y Tarragona. , 
De las d e m á s provincias no se sa-
be que hayan secundado l a ac t i tud de 
los funcionarios m a d r i l e ñ o s . 
L a ob l igac ión del Gobierno—siguió 
diciendo el s e ñ o r Dato—es mantener 
l a discipl ina, y ante esto no se pue-
den sentir vacilaciones. 
Dentro de l a ley, se a d o p t a r á n aqnc 
Has medidas que aconsejen las cir-
cunstancias, encaminadas a reducir 
este movimiento de r e b e l d í a . 
Conf ía el s e ñ o r Dato en T a sensatez 
y cordura de los funcionarios. 
D i j o que en este asunto no se t ra-
ta de u n caso de decreto, sino de u n 
problema de Gobierno. 
Mani fes tó a c o n t i n u a c i ó n el presi-
dente que ayer se c o m u n i c ó con el 
Rey, i g u a l que lo hizo el s á b a d o , d á n -
dole cuenta del estado del conflicto. 
Mañana-—añadió—le d a r é cuenta de 
los acuerdos que se adopten en el 
Consejo de esta tarde. 
Lu03:0 di jo don Eduardo que en el 
Consejo de min is t ros celebrado el vier 
nes, el s e ñ o r D o m í n g u e z Pascual ma-
nifes tó que suponiendo que era un en-
mrpecimiento su permanencia en el 
Gobierno, presentaba l a d imis ión de 
su cargo. 
Por e l miomento se le pudo disuadir 
le ese p r o p ó s i t o . 
El s á b a d o volvió a re i terar su d i m i -
•üsión el min is t ro de Hacienda; pero 
ponas se inició l a huelga, dijo el se-
or D o m í n g u e z Paiscual que estaba 
ispuesto a seguir en su puesto de 
ninistro. 
T e r m i n ó ''1 s eño r Dato su conversa-
ión insistiendo que con el pleito de 
>s funcionarios no se trata, de un de-
roto, sino de u n probltema de Go-
•iemo. 
De Gobernación. 
El- subsecretario de Gobernac ión , 
' ño r Wais , rec ib ió a los periodistas 
l a hora acostumbrada. 
Comenzó d á n d o l e s icuertta de un 
'espacho del gobernador c iv i l de Viz-
aya, en el que le par t ic ipa haberse 
fectuado ayer en Bilbao el entierro 
leí jefe, admin is t ra t ivo de l a Socie-
lad Altos Hornos, don Manuel Gó-
nez, v í c t i m a del atentado del martes 
últimio. 
A ñ a d i ó el subsecretario qne entre 
las estaciones de C á c e r e s y A r r o y o 
descarri laron cuatro vagones y el tén-
der del t ren n ú m e r o 10. 
No Ocurrieron desgracias persona-
'.es. 
Pa ra el l uga r del accidente s a l i ó un 
tren de socorro. 
T a m b i é n facil i tó el sieñor W á i a un 
telegrama del gobernador de Toledo, 
l á n d o l e cuenta de que a la puerta de 
•ma c a r b o n e r í a se p r o m o v i ó un tu -
multo, s e g ú n se di jo, por negarse el 
carbonero a vender cumbustible a pre 
cío de tasa. 
Se formó u n a m a n i f e s t a c i ó n de nn i -
ieres, que se d i r ig ió al Gobierno c i v i l , 
dando a l gobernador cuenta de lo 
ocurr ido. 
L a citada, autor idad so luc ionó el 
conflicto oblifrando a l carbonero a 
vender el c a r b ó n a precio de tasa.. 
De^rmés dijo el subsecretario oue a 
la sa l ida de un cine fué agredido en 
Valencia un obrero, el cual r e s u l l ó 
graveniente herido. 
Térmlinó manifestando e! sefinr 
Wai s oue en Algeoiras ha sido a',"r -
dido- el tabaquero de Gibral tar , José 
Barroso, resultando herido aunque 
no de gravedad. 
Se cree oue esta a g r e s i ó n es debi-
da, a oue el b.evido fio negaba a for-
m a r parte del Sindicato. 
Consejo de ministros. 
A las siete de l a tarde com'enzó el 
Consejo de min is t ros en la Presiden'-
cia. 
E l p r imero en acudir fué el m i n i s -
t r o de Hacienda. 
Los p'n-iodista.s 1)9 rodearon y le h i -
cieron inf in idad de preguntas. 
E l min i s t ro de Hacienda, con tes tó a 
esas preynutas, diciondo une el p ¡m> 
era general en Hacienda, no solancn-
te en M a d r i d , sino en toda. E s p a ñ a , 
SOgún las noticias une t e n í a ; es d'^cir 
cfuo sólo se h a b í a trabajado e n . m í a o 
des Delograeiones de* Hacienda, sin i n -
dicar c u á l e s fueran é s t a s . 
Los reporteros preguntaron al m i 
nis t ro s i los jefes de A d r n i n i s t r a c i ó u 
sol idar izaban con el movimiento, coa. 
testando és te : 
—Condenan l a huelga; pero no o» 
t á n conformes con el real decreto. 
Luego a ñ a d i ó que el paro no habi» 
alcanzado a l personal de Aduana^ ni 
tampoco a los abogados del Estado 
n i a l Cuerpo per ic ia l . 
Los periodistas preguntaron aún al 
s e ñ o r D o m í n g u e z Pascual si imúiaiia 
i r í a el Gobierno a las CorUes. 
C o n t e s t ó el min i s t ro diciendo: 
—Creo que sí ; yo no sé nada, p0r. 
que no he hablado de este asunto coii 
ol s e ñ o r Dato, asi es que ya veremos.. 
Creo que sí . . . 
E l min is t ro de l a Gobernac ión i¿Sj 
n i fes tó a l a entrada que llevaba ai 
Consejo u n expediente m u y imporCag 
te de Correos. 
i A I3 salida. 
E l Consejo se p r o l o n g ó hasta las 
diez de l a noche y ía nota oficiosa fa. 
cHitada a la Prensa dice a s í : 
«El Gobierno, d e s p u é s db examiftai 
l a actual s i t uac ión difícil por la actS 
t u d en que se han colocado los fua. 
cionarios de l l ae i aida. que por Wu 
ofuscac ión han llegado a olvidar el 
cumplimiento de su deber abandoni i 
do los protíMlimientos legales, estima 
que ante esto no es posible procedor 
a l estudio de. las quejas, por funda-
das que sean, formuiadas contra el 
real decreto. 
Hay que hacer frente a esta sifi$[ 
ción, que v: ne a cansar grandes dar 
ñ o s a las cosas p ú b l i c a s . 
.Algunos í u n i i o n a r i o s se han .idhê  
r ido a l Gobierno y és te cree que se-
g u i r á n otras adhesiones que rosten 
impor tanc ia al movbniento y dea 
fuerza al Gobierno, el cual , por su 
parte, e s t á dispuesto -a adoptar las 
j medidas necesarias pa ra rcstabÍJcer 
l a disciplina. 
| Fueron aprobados, a propuesta del 
j m i n i s t r o de l a Gobernac ión dos pro-
yectos de decreto, ya. anunciados en 
Con sej o s ante r i o re s. 
E l pr imero se refiere a l a creación 
de l a Escuela Nacional de Correos y 
el s'egundo a la o r g a n i z a c i ó n provin-
cial de los servic ios .» 
Bergamin, dimite. 
E l s e ñ o r Bergamin Iv ib ía sido nom-
brado presidente de la Comisión en-
cargada de l a con te s t ac ión a l Mensa-
je en el Senado. 
Ayer envió u n a car ta al señor Dato 
dimit iendo dicho cargo y hoy ha fi-
sdado al presidente del 'Cót isc jo; para 
re i terar l a d imi s ión . 
• L a clase tercera del Arancel. 
La. r e u n i ó n cielebrada (hoy por 1» 
Comis ión-de Aranceles y Valoraciones 
térrrjinó, fijando los derecbios de la 
clase tercera del Arancel , que com-
prende los ganados, pieles y despojos 
de reses. 
Los nuevos derechos son superiores 
a los antiguos. 
E l conde de R o m a n ó l e s . 
C o n t i n ú a enfenno el conde de Ro-
m anones. 
L a suscripción de Obligaciones del 
Tesoro. 
Ascienden a 306 los millones suscrip 
tos en l a e m i s i ó n de Obligaciones del 
Toporo. 
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L A MISION imftru EN AMÉRICA 
E l i n f a n t e d o n F e r n á n 
d o e n C h i l e . 
POR TELEFONO 
MADRID, 17.—El embajador de la Re-
pública Argentina ha comunicado al Go-
bierno que el infante don Fernando ba 
regresado a Santiago de Chile. 
El general Arraiz ha mejorado. 
MADRID, 17.—El cónsul de España en 
Panamá da cuenta de que continúa & 
Ancong el general Arráiz, encontrándose 
mejorado de sus lesiones. 
CLYDE WARD UNE 
E u r o p a W e s t I n d i a s S e r v i a 
N E W Y O R K 
Servicio regular carga para CüP 
y M E X I C O 
El1 vapor americano 
C S r X ' O É t t f e t l l S ' . 
s a l d r á de este puerto hacia el d}&JP,0 
mero de febrero p r ó x i m o , a^n^!n!ÍÍ 
carga para, los puei-tos de N U E V I l ' ^ 
SAGU A LiA GRANDE, C A R D E ^ l 
M A T A N Z A S , HABI AINA, V E R A C R U ¿ -
T A Mil ' ICO. ' J 
Los s e ñ o r e s cargadores1 pueden la 
r i g i r sus m e r c a n c í a s al cuidado a® 
Aigenici 
s i túa r í a 'en 
a la fecha, ind icad í i . . f ^ 
Para, sol ici tar cabida y demás."11 
mes, d i r ig i rse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O SALAZAB 
Muólle, 18.—Tel. :57 
m e r c a n c í a s ai cmuww _• 
Kira su embarque, demm 
ii Santander con an t i c ipé1 
iS DE ENERÓ DE m i , Ü L . P U E B L O C Á N T A B R O AÍIO Vlir.-I»AGIHA I . 
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LA SITUACION EN TODA ESPAÑA 
H a l l a z g o d e 
r r o r i s t a 
DE BILBAO 
Diligencias judiciales. 
u n a r s e n a l t e -
e n B i l b a o . 
e'nos dte dinamita, coii su corraspon-
diemte pistón; barras para prapai'ir 
. BILBAO, 17.—Ayer toan continuado y manipular las bombas, chatarra pa-
jas diligencias encaminadas al descu- ra rellenar éstas; dinamita, pólvora, 
.jji-iníiento de los autores del crimen líquidos inflamabios, grasas para dar 
¿el que fué víctima el director de AI- " 
tos Hornos. 
El juez se muestra optimista con 
rei&pecto al esérláreéimiiento del hecho. 
Versiones de crédito aseguran que 
ÍOn motivo del atentado existen trein-
mayor consistencia a las bombas y 
todos los utensilios para manipular-
las. 
La casa donde so ha practicado (1 
registro es del detenido y procesado 
Olive r, diondé vivé la madre de éste 
gobernador civil, señor conde de Coe-
11o de Portugal, y nombrarle hijo 
adoptivo de Zarago/a. 
Tamibién se' acordará nombrar hijo 
predilacto de la ciudad al alcalde de 
Zaragoza. 
Reunión de camareros. 
Hoy han- celebrado una reunión los 
camareros. 
IJan acordado reconstituir su anti-
gua Sociedad titulada «El Porvenir», 
que funcionaba ahites de que pertene-
ciera al Sindicato. 
Una desgracia. 
En las cercanías del pueblo de Ta-
buenica, Luis Vicente Rueda, de doce 
años de edad, iba con su padre mon-
tado en un carro. 
De pronto el muchacho se cayó de) 
carruaje, yendo a parar a las ruedas: 
que le pasaron por encima, destrozan tft.y un detenidos; de ellos," siete pro- en compañía de un tal José Manza-
oesados, y de cuyo auto de prisión di- uer, conocido como .peligroso sindica- dolé. 
E l pobre chico murió en el acto. mos cuenta el pasado viernes; otros lista. 
siete que se encuentran en Portuga- Todo lo hallado ha sido trasladado 
iete v Sestao; nueve, en San Vicente; al cuartel do la Guaydia civil, ha.lú ,i-
Lis que vimos en el Juzgado, y dos dos ido detenida la madre dfó .XMivér. 
mujeres, detenidas provisionalmente, pas bombas fueron encontradas en 
y"a resullas- dé alguna diligencia. , u" guai-illóu obscuro que hay al final 
' No parece que adquiere mucho cuer (•', (':is;i r:,gístrada. 
no la idea de que uno de los deteni- También ha sidq detenido -Tose Man 
do* que huía-en bicileta por Erandio zaner, que trabaja en La Vizcaya, en 
V Las Arenas la noche de autos sea los tállelas do calderería, 
ijeno a la participación del criminal 
•atentado. ' 
Dicho individuo parece (haber ma-
jestad o que se dirigía al puertOi 
mide había de embarcar para Amé-
rica, pensamientó que no ha podido 
Se confesó dueño de las bombas y 
añadii^ que las numipulaba en unión 
de Francisco Hebrero Velasco {Mala-
tasta), que también trabaja en La 
Vizcaya. 
La (i n a ni ¡a' civil supo que és'tó -se 
amostrar por carencia absoluta' de™con i rnh¡ i en un grupo de obreros y 
^dios para realizarlo. Por otra par-! ^ l A ? ^ . ^ 1 . 6 5 . . . ^ 1 ? . . 1 . 0 ? -del_-grUli0 
»••sus amistades son peligrosos ele-
mentos que antes de ahora han dado 
mniebas inequívocas de ser enemigos 
del'orden serial, hacen suponer la 
existencia dé "una compenetración 
aOgaron cpie le conocieran y que pu-
dl i-a a dar razón de él. 
Por tres veces fué la Guardia civil 
a detenerle, y en la. última, el presi-
dente de la. Audiencia, ordenó It'va-
n alguno o algunos de los verdader J ^ ^ ^ ^ ^ ^ t a o , a todas 
ros autores. 
A la puerta del Hospital. 
Desde las di •/ de |a mañana comen 
^ a verse en los alrededor^ del H o ^ ' ^ z — - ^ e . 4 — ^ ^ ^ « 1 destrozado, 
pital enorme gentío, que llegalia de . 
todas partes de la vMa, " 
Entonces piído ser detenido «Mala-
: testa». 
Cf̂ ifeSÓ que, en efecto, ayudaba a 
Cuestación pública. 
Ayer realizaron varias señoritas 3 
niños de uno y otro sexo una cuesta 
ción pública para recaudar fondo: 
con que amortiguar la miseria qm 
reifta entre los niños extranjeros, víc 
timas de la guerra pasada. 
L a recaudación obtenida fué mu} 
importante. 
1 Luego se celebró una procesión d( 
, rogativa para impetrar del Altísinn 
protección para los niños extranjero' 
• antes citados. 
E l acto resultó grandioso en extre 
! mo, pues tomaron parte en él todo, 
' los niños zaragozanos. 
En la procesión figuraban varios e 
tandartes. 
ta procesión-rogativa se celebró de; 
de el templo de L a Seo al del Pilar. 
Destrozado por el tren. 
En las cercanías de la estación di 
Ateca, un tren ascendente arrolló í 
un hambre de 4-8 años de edad, llam; 
do Pasional Bemal. 
E l desgraciado quedó liorriblement 
para renoir 
SI* último tributó de aniistad al señor 
Gómez. 
I Poco después llegaron los conseje-
ros de la-poderosa entidad, de la que 
el señor. Gómez .era, r director gerente. 
En seguida se toi/cieron los prepara-
tivos para, cmidncir el cadáver a la 
plaza de Zabálburu, 
.La caja, conleniendo los restos del 
'fiiiadó, fué colocada en el qoohc fúne-
bre que. precedido de los carruajes 
que condu|cían las coronas, llevando 
a ambos lados vejinte ordenanzas de 
las oficinas y" detrás al 'lujo mayor 
ŷ ftermsiims liolíticos del finado, con-
de de Zubiría. y parte principal del 
Scofep aña miento, emprendió su mar-
hacia la población. 
Se pone en marcha el fúnebre cortejo. 
Kn la plaza mencionada sé' organir 
W'la, comitiva, en la slgiiiepte forma: 
• Cum-eni-i niños do la Santa. Casa de 
Mitei-icordia. 
• Dos larguísimas tilas con más de 
tpasclentos obreros de las fábriacs, 
que fueron los priméros que solicita-
ron linchas blancas, quedando algu-
nos centennres más sin poder realizar 
su deseo por no haberse creído que se-
rían necc-'-arhis más hachas. 
A.continuación seguían los jefes de 
tallev. ordenanzas y otros, emiueados 
de Altos Hornos. 
•Las coronas dedicadas a la memo-
ria del ilustre finado iban colocadas 
en cuatro landós, y todas' ellas perte-
•necient̂ s a las más relevantes perso-
nalidades vizcaínas. 
En el duelo figuraban tres presiden-
cias.y detrás de éstas y formando un 
acompañam iento nun le ros í,-- i 1 no. iban 
ntiiles de personas dé todas clases so-
ciales. 
Al carácter: •verdaderamente gran-
dioso de la manifestación de duelo, se 
' unió el de muy. respetuoso homenaje I Gómez, y ihasta hay quien afirma que 
lúe ofreció el público espectador, queíy^ han confesado su participación en 
dante, llamado Juan Jiménez, qu«5 
trabaja en el taller de ajuste de La 
Vizcaya, siendo éste el que taladraba 
las tapas do las bombas. 
Juan Jiménez ha sido igunlmeníe 
detenido y ha declarado que, en efec-1 
to, él ha taladrado diez o doce tapas 
de bombas, por encargo de «Malat-. s-
ta,", poro qu>A no sabia para qué ser-
vían, pues no so lo preguntó nunca 
al'que se lo encargó. 
.So atribuyen á «Malatesta» mani-
festaciones muy interesantes. 
Ha dicho que oh los días anteriores 
a finalizar ed año último se reuní'ron 
los Seis que hoy están procesados por 
al atentado de que ha sido víctima 13] 
E l Juzgado ordenó la conducciói 
del cadáver al Cementerio, 
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LA CRISIS FRANCESA 
M. Briand, jefe del Go 
bierno. 
La crisis resuelta. 
PARIS.—Por fin (ha quedado resue 
ta la crisis, encargándose de. la Pre 
sidencia y de la cartera de Negocioí 
Extranjeros M. Briand. 
Reunión del nuevo Ministerio. 
PARIS.—A las cuatro y media se 
•ñor (iómez con Manzaner y con ¿I han reunido los ministros en Consejo. 
declai-ante en una casa <ás) la calle del 
Sol, de Raracaldo, tomamdo el acuer-
do de emprender una campaña terro-
rista de coloca ción de bombas, que-
dando encargado Manzaner y él de 
manipularlas. 
Las bombas dfdbíán ser colocad os 
una en el cuartel de la Guardia civil 
de Sasiáo y las demás en diversos de-
partamentos de La fálu-ioa L a Vizca 
en el Ministerio de Negocios Extran 
je ros. 
Terminó a las seis y media. 
E l Consejo fué dedicado por enter 
a la declaración ministerial. 
M. Briand expuso su opinión en lo 
asuntos de polítijca exterior. 
Termiinado el Consejo, el presidenh 
se dirigió al Elíseo. 
A las once de la noche volverán a 
ya, enti'3 ellos la batería de cok, en reunirse los ministros, para resolvc 
la cual se tramó el complot contra c-1 la cuestión de las subsecretarías. 
señor Gómez. 
En aquella reunión se dieron cita 
A dicha reunión acudieron los mis-
mos que a la anterior, y en ella que-
dó iderniitivamente acordado el plan 
del a/tentado contra el señor Gómez, 
en la forma y sitio donde ha tenido 
lugar. 
Mañana no se presentará el Gobier 
no a las Cámaras. 
E l Gobierno pedirá que no se reú 
nan hasta el miércoles, con objeto d( 
tener tiempo para redactar la decía 
ración ministerial. 
Briand y Leygues. 
PARIS.—Termjinado el Consejo df 
Al tener conocimiento hoy de todas ministros, M. Briand celebró una con 
estas diligez^ias, se trasladaron a Ses gerencia muy icordial con M. Leygues 
tao el presidente de la Aludiencia y el 
fiscal de Su Majestad, presenciando 
todas las actuaciones del juez de Val-
maseda. 
Este &> encuentra muy esperanzado 
de poder llegar al completo esclareci-
miento del atentado contra el señor 
ocupaba todas las aceras de la calle 
de Hurtarlo de 4111 ézaga, de la calle 
•le. la Estación, puente del Arenal y 
calle del Correo, y casi toda la Plaza 
Circular. Boulevard y paseo® asfalta-
m del Arenal, donde miedo suspen-
dido el concierto de la Banda. ' 
La afluencia de gente fué causa de 
•We ,1a, cirmiaciún de todos los tran-
Xfos y toda clase de vehículos oue-
fora susnendida -durante él desfile de 
"fúnebre comitiva, que duró más de 
Otedia ihora,. 
En la Plazuela del Instituto, ates-
| p a de gente íhptes de ia. llegada de 
te comitiva, fúiiebre, el joven don Fe-
Poico Góio'/, "> acompañado de sus 
''f's clor) Jnun a- don José Rubiera, re-
cibió ia,s m'nhifevstacíones de pésame 
incalculable número do personas 
acudieron a, acompañar los res-
^ de don Manuel, patentizando así 
«cariño. ?,imnatía y .respeto que ha-
Cl̂ él sintieron. 
El fúnebre ac(o terminó pasada la 
u^ de la tardíj. 
Importantísimos servicios. 
, fpr una coufidencüi tenida por el 
^niénte de la Guardia civil, jefe del 
PUesto de Scrtao. se ba sabido que en 
el misino alguno-s do los procesados. 
EN MADR¡3 
El trabajo de los panaderos. 
MADRID, 17._La Junta de Refor-
LOS CRIMENES SOCIALES 
El fiscal pídela pena de 
muerte para los auto-
res de un atentado. 
POR TKUCKONO 
MADRID, 17—En la Audiencia ha 
comenzado hoy a verse la causa poi 
mas Sociales ha acordado no autori- el crimen social del que resultó muer 
zar en lo sucesivo a los panaderos el , to el ingeniero señor Pérez Muñoz 
trabajo de noOhe. 
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E l fiscal formuló sus conclusione: 
provisionales. 
En éstas, después de asegurar quf 
los procesados profesaban ideas sin 
dicalistas y estaban afiliados a la Ca-
sa del Pueblo, sostiene que realizaroi 
la agresión situándose en las proxi 
midades de la fábrica de galletas «Li 
Fortuna» y icuando salieron los obre 
un obnao despedido, pretendiendo i?8/ '6.1^ nusma Segundo Casado 5 
trabajar. ' Manuel Vega, a quienes aguardaban, 
Varios obreros hicieron causa co- pi""a Asediarles y protegerles de cual 
mún con aquél, y entre todos agredió- p r e s i ó n los socios de la Unión 
ron al encargado, llamado Francisco ^ ^ p - ™ , pusiéronse en seguimien 
Bel, hiriéndole aunque de poca im- ^ ^ esí0* ? al i r t(>dos Por la cal1 
portancia. 
D E Z A R A G O Z A 
Encargado herido. 
ZARAGOZA, 1 7 . - E n la fundición 
que en esta ciudad posee don Guiller-
mo López, se presentó esta mañana 
casa número 7. aumto piso, de la m¡,ellto 
|Be de Ohávarri-, d-l citado pueblo. ¡ , W e -
'Ktl'a un depósito 'én bombas. 
Vuri0lS números de' la Ouartlia. civil 
^ destacaron hóy para practicar un 
^ristro. 
Esta dilteencia, ha sido ef '̂duada a 
Se han practicado varias detencio-
nes. 
De regreso. 
Han regresado de su viaje a Ma-
drid el gobernador civil y el alcalde. 
Entro los asuntos que ambos han 
g-tionado en la Corte, figura el que S r ^ T e ^ ^ ^ S c J n ^ 
cese la interinidad de este Ayunta- de tres ^ tros de los agredidos, ar 
de San Vicente Baja, formando ¡m 
grupo los que después resultaron agr-
didos, y detrás, a corta distancia, lo; 
que se convirtieron en agresores, a 
llegar a las inmediaciones de la calle 
del Norte pasaron delante los dof 
procesados y volviéndose rápida f 
inesperadamente, resguardándose tra' 
La carne. 
los tablajeros en su actitud, 
ganado 
Siguen 
Hoy sólo hcyn sacrificado 
seis tablajeros no asociados. 
Han conferenciado el gobernador y 
diez de la mañana, dando por re- •0' f ^ d e ; acordando proceder inme 
r..i_ . , ., , . • , n 1-i l-.i 111 ni 11 f> o I í> iiif>niii'ií>ii >n ito mi ¿"•aao ej hallazgo de nueve bombas, 
y r-s cua,],^ cunero estaban cargadas 
Itoco prenaradas pava carírar, to-
do -̂O centírne-t]',s ehas cilindricas, 
^ de largo por diez de diámetro. 
^ encontraron además diez cartu-
díatamente a l a . incautación de las 
carnicerías. 
Honores al gobernador. 
En la sesión que mañana celebrará 
el Ayuntamiento, se acordará conec-
tes de que éstos pudieran darse cuen 
ta de lo que ocurría, hicieron contr; 
ellos once disnams. alcanzando un* 
de bis proyectiles al infortunado don 
Ramón, míe fe p&iéti^ por el ni axila1 
dflroohór, seccioiiámh le la yugular, le 
nión mortal de necesidad, une le nro 
dujo la muerto a los poicos instantes. 
. Los disparos alcanzaron también a 
una mujer llamada, Natividad Soler 
que, casualmente pasaba, por el lugar 
"del suoeso, la que, sufrió una lesión 
der la medalla de oro de la ciudad al en. la región glútea, de la que curó 
a los cuatro días de asistencia facul-
tativa. 
Estos (hechos, a juicio del fiscal, 
constituyen un delito de asesinato ca-
li íiica.do por la alevosía y una falta.in-
cidental de lesiones leves, de las cua-
les son responsables los dos procesa-
dos, a los que procede imponer la pe-
na de muerte. 
Representa a las acusaciones popu-
lar .y privada el letrado don Antonio 
Teixel y defiende a los procesados él 
abogado don Pedro Ríos. 
A primera hora de la tarde se íiabía 
congregado en los alrededores de la 
Audiencia numeroso público, adoptan 
do las autoridades extraordinarias 
precauciones. 
Se prcioedió al sorteo de jurados, 
nombrándose presidente a, don An-
drés Camerún. 
Las defensas y la acusación propu-
ñeron varias recusaciones. 
El fiscal propuso que la vista se ce-
dírara a puerta cerrada, a lo que se 
•puso el presidente. 
Prestaron declaración los procesa-
'os Lamoneda y Morales, coincidien-
1o en negar su participación en el hé-
Ho y limitándose a decir que si saca-
on armas fué por defenderse, pues 
n la calle donde ocurrió el suceso de 
utos se vieron envueltos por un gru-
>o de señoritos que disparaban contra 
mos obreros. 
Después declararon, los peritos, ex-
•licando la forma en aue el cadáver 
anía las heridas, manifestando a ruc 
ŝ de la defensa que los procesados 
0 podían haber íhecího los disparos 
•allalndose. en un plano inferior, de 
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A s o c i a c i ó n d e i n -
q u i l i n o s . 
Juicios de desahucio.—Re-
bajas en los precios de los 
alquileres. — Aviso a los 
socios. 
En juicio de desaihucio promovido 
)or los propiletarios don Luí© y don 
mgel Pérez contra su inquiliná doña 
íatilde Ruiz, que ocupa el piso ter-
eré de la casa número 25, de la calle 
S Calderón, el juez muncipal del dis-
'•ito del Este dictó sentencia dtecla-
•ando .haber lugar al desahucio. Los 
oca'és que en representación de. esta 
sociación actúan en didho Tribunal 
resentaron veto particular contra 
'icha" sentencia por injusticia notoria 
acudido en revisión ante el señor 
uez de instrucción, el dignísimo se-
or Covián, revocó la sentencia, de-
larando no haber lugar al deisalhucío 
con imposición de costas a los pro-
itetarios. 
* * « 
L a propietaria doña Guadalupe 
'íaz, promovió también juicio de 
r'saihucio contra su inquilino don .To-
1 Gutiérrez, que ocupa el piso según 
1 de la casa número 2, de la calle do 
"imorroistro, y el Tribunal del i^fen-
0 Juzgado municipal del Este ha dtc-
• do sentencia,' declarando no haber 
igar al desahucio, con imposición de 
ŝtas a la propietaria. 
\cudió la propietaria en revisión 
ate el señor juez de instrucción, y 
-•te confirmó la sentencia apelada. 
En las vistas de los juicios expresa-
os se probó plenamente las represa-
as de la propietaria contra los inqui-
nos dichos, por motivo a que éstos 
>3 habían hecho rfóhajar las rentas 
on anterioriidad. " 
* * • 
Amistosamente, y previa la interven 
;ón de esta Asociación, han rebajado 
>s alquileres los siguientes propieto,-
ios: 
La señora viuda de Almiñaque a su | 
ACADEMIAS 
En la de Ciencias Mo-
rales y Políticas. 
MADRID, 17.—En la Academia do 
Ciencias Morales y Políticas se ha ce-
ntrado sesión solemne para dar po-
«iesdón al nuevo académico don Adol-
fo Pons. 
Presidió el señor Sánchez de Toca. 
El rcciipiendario pronunció un dis-
curso acerca de la crisis del rógiman 
parbunenitario. 
Le contestó don Adolfo Ronilla. ' 
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Notas necrológicas. 
Con verdadero pesar nos enteramos 
del fallecimiento ocurrido en Madrid 
del i^ípo.tab'/! icabaMíro Isantanderi-
no, don. Manuel Amaliach y Ferrer, 
que entregó su alma al Señor confor-
tado con los auxilios espirituales. 
A sus apenados hijos; hijos políti-
cos, nietos, hermanos, hermano políti-
co, sobrinos, primos y demás parien-
tes, acompañamos en el profundo do-
lor porque pasan en estos instantes,' a 
la vez que suplicamos a nuestros lec-
tores una oración por el alma del fi-
nado. ^ ^ ^ 
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D . C A M P U Z A N O 
Practicante por oposición de la bene-
fiecncia municipal, 
traslada, au dondeilio al que fué de 
su, finado tío, el acreditado profesor 
rio Cirugía Menor, don José María 
Fernández. 
PEÑAHERBOSA, 39, PRIMERO 
(PUERTOCHICO) 
PRECIOS ECONOMICOS 
G a r a g e A ^ C M 
Isabel la O-^lica, U.—Tel. £—09 
t ba 
AGENCIA DE POMPAS F U N E B R L . 
J O / Q U I N R U I Z C N E R E O 
(A cargo de Julio Pérez Alonso) 
Unica casa que dispone de servicio 
propio y completo en coches fúnebres 
de acompañamiento y toda clase dfe 
ataúdes, por lo que ofrece al público 
sus precios especiales y económicos. 
Burgos, 22 y 24.—Tel. 4-16 
SANTANDER 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
ma-
Alivio inmediato, curación segurft 
con CIATICARINA GARCIA SUA 
REZ. Venta, Farmacias y Madrid. 
C. Recoletos, 2. 
e. IE5UD-f lTMNTI0UE 
Vapores de gran lujo exíra-rápídos 
, Para Lisboa, Río Janeiro, Montevideo 
i q u i l i n o don F é l i x H e r r e r o , que ocu- y Buenos Aires, saldrán de VIGO los si-
a e l piso segundo de l a c a s a n u m e r o ¿uientPÜ vapores de 25.000 toneladai < 
cuatro hélices, 
31 de enero, LUTETIA. 
28 de febrero, MAS9IL1A. 
28 de marzo, LUTETIA. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo 
primora, segunda, segunda intermedia y 
tercera clase. 
de la calle de San Simón. 
* * « 
Don Cblestino Ortiz a sus inquilinas 
toña Dolores Móreno y doña Jesusa 
iómez, que ocupan los pisos tercero 
' primero de la casa número 5, dupli-
•ado, de la calle de Tantín, rtepecti-
/amente. 
AVISO 
A los señores,socios que hayan ob-
e.rvado que no se les ha pu&sto al co-
ro alguno o algunos de los recibos 
fue les correspondía satisfac'ír por 
notas men/suales, como tal socio, se 
es ruega tengan la bondad de enviar 
recogerlos a la oficina de ersta Aso-
dación, Reanedios, 2, primero, en los 
'fas laborables y durante las horas 
le tres a siete d!a la tarde. Los que ̂ e 
ncuentran en este caso ha sido mo ti-
ldo por la imposibilidad de poder 
asarlos a los respectivos domicilios, 
causa de no rtsidir en la actuali-
'ad en los que figuraban. 
Aquellos que no lo hubiesen hecho 
•ara é l día 31 del actual, se les consi-
erará como baja tai la Asociación. 
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LA POLITICA YANKY 
Queda prohibida la in-
migración, 
POR TELEFONO 
MADRID, 17—Una nota recibida en 
d Ministerio de Estado comunica que 
la Comisión de los Estados Unidos ha 
;prpbado un proyecto, que luego dis-
cutió el Senado, prohibiendo por un 
año la inmigración. ^ & S E P Í . ~ 
So p.-nn.M.W únicamente la entrada T ^ . ^ g g ™ * * 
a. los hermanos y 'hermanas de los ciu 
dadanos americanos. 
Servicios combinados con la 
COMPAGNIE CHARGEURS REUNIS 
Para Bahía, Río Janeiro Santos, Mon-
tevideo y Buenos Aires, saldrán de V1GO 
los siguitntes vapores rápidos: 
7 de febrero, MALTE. 
7 de marzo, CEYLAN, 
Para PerDansbuco, Río Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires, saldrán d« 
CÜRUÑA los vapores siguientes: 
24 de enero, AURIGNY. 
21 de febrero, SEQUANA. 
Admiten pasajeros de primera, segun-
da intermedia y tercera clase. 
Para informes dirigirse a los Agentes 
generales en España, 
ANTONIO CONDE, Hijos.—VICO 
Dr. Vázquez M a n d e 
d;) la Maernldad e instltato Roblo de Madrid 
Psrios y Ginecología x Uías digesliiias 
Consulta de U a 1.—S. Francisco, 21 
¡Mil - V.û  ' 
1 
BaSance semanal. 
Como supoi i í i inuis . l.i si tuado!! dé 
los bitgu.es áé patéa^erois ainericaiios 
se l ia iliioohio iiísoisteuible coa La prp-
h ib ic iún niguitOsai de icioridarir y e^-
g&ndier lichiíhis alccihólicas lo misaiio 
exi agi i í is jui'is.di.ccionalcs que cxtran-
j era s. 
E l f l ipi i tado M r . Ednams prese.níó 
ítl (.'.ongresi) un. proyecto de Ley rcco-
jiooiondo lia ¡ m p o s i l n i i d a d de seguir 
navegando en. esas condiciones. L a 
Coniijjsióti llora l i rada por la C á m a r a 
'S í i a t ú r a l , los 
liiasta la ^écliá 
que ;!|;-nuieroii, goi 
na.vieros, y en l a que hi 
íiadiío ha InfornT/ado en < 
Pero tampoco' parece al l í m u y b r i -
llan, to l a Si tuación de los barcos de 
carga, y menos con la l l amada Run-
d i y C iv i l B i l l , votada en e s t o s - d í a s 
por las Cáma. ras . 
S e g ú n ella, c e s a r á en el a;cto la cons 
truclí''!(in, de. toda, clase de barcos por 
cuenta del Gobierno de los Estados 
Un idos,' i nel uso 1 <is a med io con stru ir, 
y se reducen los c r é d i t o s del Comité 
de Tráf ico M a r í t i m o de 383 millones 
de d ó l a r e s a 95. 
El, referido Comi té tiene en Iq. ac-
tualida.d, 210 va lo res amorrados, que 
representan m á s de nn rí^illóu do to-
neladas, y sin. .contar 2t>0 buques do 
niadeiM. tan ¿tr,ú c o n s t n i í d o s que no 
luii lia.liido nadie que, se. atreviera a 
en vi ¡a rca r en ellos., 
Los prteoiios iGiorrierites siguen * sin 
grandes va.iiacioiies. Se han celébra-
do buen, n ú m e r o de contratos par? 
t ranspor ta r naranjas e s p a ñ o l a s a In 
g ia í jen / i . ísieiiid)o ¡i ni 'iente éJi precio 
de 40 a 50 ohdines los 100 c. f. 
L o que se d e ü e n d e mejor es el mi 
nera l de hierro i'.-i.año!, que %Q llega 
do a, contratarse hasta. 10 cheline 
desde l í i lbao y no ba¡(j en n i n g ú n ce 
so de t i . 
Eos cereales do la. Argen t ina variar 
de 45 a. 46 íc/belineg, s egún .punto ct, 
embarque, y en m á s a r r iba de Sai 
Lorenzo. Este precio era. hace un añ» 
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«Cabo Rlan.co», parcÉ Bilbao, con 
Cáfi ga. giMieral. . 
" l lon tegu i» , pa ra Bomau, con mine ' 
r a l . 
«Mar ía del C a r m e n » , pa ra San Se-
b a s t i á n , en lastre. 
«Cloti lde ( l a i c í an , pa ra Bilbao, con 
carga, geneial . 
« P a c o ( ¡a re ía» , pa ra Bi lbaq, con 
carga general. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: de l a m a ñ a n a , a las 
9,20; de l a .tarde, a las 9„5Ó. 
¡aüia.i'v-s: (le) la n taña^ ia , a 
3,16;-"de l a tarde, a las 3,10. 
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Se admiten esquelas de defunc ión 
hasta las cinco cié la madrugada . 
Asociación Coral e i n s t r u m e n í a i 
^Cantabria».—Se rn-'ga, a cuantos in -
egran esta Sociedad asistan a l a juu -
a general ext raordinar ia , que se cc-
" o r a r á 'esta noc'ie, a las- ociliO1 y mé-
LLa en. punto, en ' l a A c á d e m i a m i i n i -
•ipal de Mtisica, paia discut i r y so-
né ¡oí iar a.suutos u i gen t í s in ios . 
Se cnca.rece. l a asistencia y puntua-
ii lad lodos los socios, por la, índole 
! í los asuntes a tratuj-. 
ur 
no lleva, por el niom.enio trazas de ar 
na;ntar. y lo qu.c sí sube es el preci 
de, los cereales. 
E l «Lafayet íe» 
Conforme anunciamos, a las ociho 
de 1 ' m a ñ a n a del dnniingo r eca ló en 
nuestro puerto pi 'deederiíe, del Havre 
el t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s «Eafayeíte;) , 
atracando al muelle h ú m e r o uno. 
D e s p u é s de embarcar 250 pasajeros 
para Cuba y Méjico, se hizo a la mar' 
a las tres^de l a tarde, con el citado 
rumbo. 
El «Fiandre . ) . 
, En la. Casa cOiii 
ñ o r e s Viafl e ETiji i'ecibido un 
Asociación de Empicados IVIunicípa-
es.—Esta Asoc iac ión c e l e b r a r á j u n t a 
.•eneral ex t r ao rd ina r i a hoy, martes, a 
as seis de l a tarde, en el sa lón de 
ctos públ icos del exce len t í s imo A y u n 
amiento, rogando a. sus asociados 
el idan a dicha r e u n i ó n , por ser los 
311010? que 'han de tratarse urgentes. 
Casó no haber los socios suficion-
»s para verif icar la asamblea, é s t a se 
á r i f i ca rá con el n ú m e r o de los aso-
lados que asisian, e n t e n d i é n d o s e co-
io segimda convocatoria a l a media 
o ía de l a anunciada. 
DE SANTANDER 
In te r io r í por 100, a. 711,50. 70, «9,65, 
id,al, y 70 por 100; pesetas 81.560.. 
Ol í l igae iones .A,hvi:iia. a '?6,20 por 
100; pesetas 8.000 
Idem Ma.diid, Zaragoza, y Alicante, 
pvimria. , 3 por 100; 230 peseta,», 32 
Obi igaciones. 
Id r in Naval 6 por 100, a 99,35 por 
100; pesetas S.OtíO-
Idem 'Ciudad Ríeal a Badajoz, a 91 
por 100; pesetas 20.000. 
Matadero.—Romaneo del d í a de 
ayer: 
Res-as mayores, 16; menores, 17; con 
peso -de -'.707 ki logramos. 
Cerdos, 2; con peso .de iOl. 
Corderos, 27; con ¡roso de 91. ' 
{SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos mancos de la 
cablegi í .ana e n m n n i c á n d o l - s la. Ihga- i Nava, Manzanil la y Vaildepéñas —Ser-
da a la l l a i i ana del t ras ia l lán l ico f ra i 
cé¿> «Elandró», sin novedad. 
El «WJacoris'K 
¡All mediodía , de boy es esp^.i'ado en 
tete ])uei'to el vai)or «Macoris», proco-
diP^'tñ iH Colón y V.Mi^'/.uela. 
•Conduce para esta ciudad 4,500 sa-
í o s de café y a z ú c a r . 
Movimiento de buques, 
Durante el domin.gó y el lunes hu-
bo en nuestro puerto el siguiente mo-
v.iniiienlo de buques entrados y sal i -
dos: 
Entrados: 
«Líifáyétte», fráiicés, procedente del 
lla.\ re, eiai loarga general. 
((Black Sea», inglés , de Nueva York , 
con, petndeo. 
'((Pdoenioier», belga, de Amberes, 
con. cai ga general1. 
«(Amls.ia.'i. a íe i i ián , de Gijón, con 
carga general. 
vicio esmerado en comidas.—Teléfono, 
oümfiro 125. 
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GRAN GAFE RESTAURANT 
Sspecialidad. en bodas, banquetes, «to. 
HABITACIONES 
Servido a la cait-a y por cubierto* 
Teatro Pereda.: C o m p a ñ í a de co-
media de l ; icardp Puga.—i'r.imera 
actriz, Celia Órt iz . 
Hoy. mart••••.«•, a las seis y media,, 
sópthrui función áeO aliono de moda., 
«Los buíhos». 
A bo-; dltez y c u a r í o , s é p t i m a fun-
ción del abono do nocilie, «La casa de 
((Cabo Blanco)?, espafiolj de Gijón, l a Troya» , 
con. carga general. J M a ñ a n a , mié rco l e s , a las seis y 
"Cabo Menor» , e spaño l , de Bilbao,. . media, «La venganza de don Mendo'. 
cíhi rarga. general. í A las diez v cuarto. «Los bulbos». 
((Pació G'a 
deo, con U'ai 
», 'eie-pañiol, efe Eiva,-
nado. 
García»), e s p a ñ o l , de San 
n c a r b ó n . 
E n breve, es t i ' áao de l a cómed-ia 
«Lo que dice la. copla". 
Se ¡ l e snacban localidades en itaqui-
IIá para l a funcióii de moda del do-
>, e s p a ñ o l , de San Esteban, mingo, d i . once a una. y de cuatro a 
con eai ium. 
•((Bergumb), sueco, de' Cardiff, con 
caílnVo. 
Los veleros e s p a ñ o l e s ((Somion. de 
con c a r b ó n , y «fiárzeaya», de San Se-
b a " t i á n . con eemjento. 
Sa!'dos: 
((Lafayetíe)), para Habana, con car-
siete. 
Gran Gasino del Sardinero —Hoy, 
martes, a las cinco, concierto, poi" l a 
orquesta; a. las cinco y media y seis 
v media, c i n e m a t ó g r a f o ; a las siete y 
inedia, Wet ryk . 
Sala K'arbon.—Desde las seis, estre-
no de «El mister io de media, noche». 
P a b e l l ó n Narbón .—Desde las seis, 
«Üiía mano en l a noebe». 
ALQUILER, CERRADOS, DE GRAN 
LUJO Y PARA TURISMO : : SIEMPEE 
COCHES DISPUESTOS PAPA SAL1K 
A L PRIMER AVISO :: :: :: 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Salones de estudio vigilados 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien lo solicite. 
I P r e p a r a t o i o d e c a r r e r a a . 
P e n s i o n i s t a s ^ E x t e r n o s . 
BOLSA DE B I L B A O 
FONDOS PU-BOCOS 
Deuda in ter ior : serie G, 60,0o. 
Deuda' á a i o r t i z a b l e : serio A, 02,GO; 
B, 92,60; C, 02,60. 
Obligación! s del Ayuntamiento de 
Bi lbao, 77. 
ACCIONES 
Baneo de Bilbao, n ú m e r o s 1 al 
CO.OtX), 1.765, 1.760. 
Ibuieo de Yizeaya,, 070. 
(".rédito .dei l a Unión Minera , 730, 720 
fm corriente. 
Bat íco Centra], ICO. 
La RObla, 410. 
Sota y Alznar, l . ' m , 1.100 fin co-
r r i en . 
M a i í t i m a Unidn , •">15, 315. 
Ele ano, 00. 
E l éo t r i c a Vizca ína , 700. 
Altos Hornos de Vizcaya, 138, 130 fin 
corrienk' . 
Resinera E s p a ñ o l a , 115. 407, 4-06, 110 
Ar 415 fin corriente; •12 íin febrero. 
" Duro Fogue ra , 102. 
Españo la , d e Explosivos, 290. 
ÓDLt!;.VC IONES 
Tí lde la a •Bilba.o, Segunda serie, 93. 
Tudela a Bilbao, ¿spec la les , 82. 
Especiales dé Aisasua (1913), 75,70. 
Nortes, p r i m é r a seri'?, primera, h ipo 
teca, 55,25. 
M a d r i d , Zaragoza, y Alicante, serie 
E, 71. 
CAMBIOS 
P a r í s , 46,25 fin corriente. 
Ñevvpoi't, pagadeiro en Londi'es, a 
o d i o - d í a s vista, 
MADRID 
Inter ior serle F . . 
E . . 
D . . 
. . C. 
B . . 
A . . 
C H . , 
Amortizable 4 por 100, F . . 
» E , . 
. D . . 
* C 
> » » B . . 
> » » A . . 
Amortizablo 4 por 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a . 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, o rd ina r i a s . . . . 
Cédulas 6 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A , . 
Idem 4 3^4, serie A , 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
I' I d e m no estampilladas.. . Exterior serie F Cédulas al 4 por 100 Francos 
Libras 
Dóllars 
Francos suizos i . , 
Liras 
Marcos 
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Las m á s tór.icca y refrescaníes con perfume df- alia distinción» í 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N C A L B E R 
Preparaciones maravillosas parr. el cutis 
PASEO DE PEREDA 
(Entí ada por Calderóa, 21) 
u i n a r í a y m a t e r i a l e l é c í r i c o . 
e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e 0 1 5 c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
LUZ Y 
R E P A R A C í O N D E M O T O R E S 
É q u 
E S T U F A S 
D E — 
Bebedor irasc¡blei 
A l a nna y niiédia de l a tarde 0$ 
ayer José M u ñ i z P é r e z , de 31 ailos 
domici l iado en la calle de Ruamayop 
n ú m e r o "4, segundo, se p r e s e n t ó en el 
Jostableciniiiento.de don L a ü r e a n o Gu-
t i é r r ez lUnnayor , establecido en el nú-
mero 44 'de l a misma calle, preten-
diendo lo fuese servida una copa, y 
.icomo el d u e ñ o no accediese a su pre-
tonsii'.n, el irascible bebedor dio una 
•bofetadii. al i ndus t r i a l y le d i r ig ió ira-
, sos injuriosas. 
I Por l a gua rd i a m u n i c i p a l se cursó 
la correspondiente denuncia. 
' Robo de carbón, 
I A las tres de l a tarde de ayer se 
p r e s e n t ó a l gua rd i a n w ü c i p a l ele sor. 
vicio en l a calle de Segismundo Me-
• i|et don Florcntinlo González , -indlia-
t r l a l , establecido en el n ú m e r o 18, 
plan ta baja, de l a misma calle, maní, 
f e s t ándo le que de u n v a g ó n con sacos 
. con c a r b ó n vegetal que consignado a 
su nomíbre H a b í a en l a e s t ac ión de 
p e q u e ñ a v e l o c i d á d del f e r roca r r i l (ie 
Santander a Bilbao, le h a b í a n roba, 
I do cuatro sacos con c a r b ó n vegetal, 
i marcas M . E. 
' S e g ú n m a n i f e s t ó el F lorent ino, sos-
i pechaba que los icuatro sacos se en-
icontral lan, en poder de An ton io Mon-
ta lb ík i , domici l iado en el piso prinie-
1 ro de l a casa n ú m e r o 21 de la calle 
de l a F lo r ida . 
Personados el gua rd i a y el denun-
ciante en l a calle de l a F lo r ida , el An-
tonio les m a n i f e s t ó que efectivamente 
t e n í a en su poder cuatro sacos, dos 
de ellos oon las marcas M . E. y los 
otros dos s i n mancas. 
Preguntado por su procedencia, di-
j o que los h a b í a comprado en Villa-
verde do T r u c í o s a u n a mujer desco-
nocida!. 
Por l a guard ia m u n i c i p a l se puso 
el lieciho en conocimiento del Juzga-
do oorrespondiente. 
Chico al agua. 
E l íchico de once a ñ o s Prudencio 
Tol ler se encontraba, en l a tarde de 
ayer jugando en el muelle de Albare-
da en c o m p a ñ í a de otros chfcos, cuan 
do uno de sus c o m p a ñ e r o s de juego 
le a m e l i a z ó con t i r a r l e u n a piedra. 
Prudencio, para evi tar l a pedrada, 
se re t i ró Qiacia a t r á s con tan mala, 
for tuna que llegó al borde del muelle 
y c a y ó a l agua. 
Var ias personas y el carabinero de 
sei-vicio que presenciaron l a caída , le 
a r r o j a r o n u n salvavidas, a l que hubo 
de asirse el Prude'noio. 
Una vez en t i e r ra fué recogido por 
un cabo de carabineros y conducido 
a la Casa de Socorro. 
E n esto benéfico establecimiento fué 
reconocido por el m é d i c o de guardia, 
don José Lizarra lde , y el praicticante 
s e ñ o r Iglesias, quienes le apreciaron 
un. g r an enfriamiento. 
i v . r el méd ico se dispuso que el cluV 
£0 fuese acostado en una cama del 
benéfico establee i miiento y se le dieril 
café con objeto de reanimarle . 
D e s p u é s de permanecer unas horas 
en l a Casa <le Socorro fué recogido 
por sus padres en estado s a t i s f a ^ , 
r io y trasladado a su donúc i l io . 
Accidentes del trabajo-
Norberto José BlaVico, de 42 afio3 
de edad, peón , trabajando en unfll 
obra en c o n s t r u c c i ó n en la calle de M 
Lealtad, tuvo l a desgracia de que lo 
cayese sobre l a cabeza u n tablóni 
d á n d o l e n n fuerte golpe. 
E n l a Casa de Socorro fué curado 
de u n a Ibenida contusa con oolgajo 
en lia r e g i ó n fronto-parietal y li'ac-
tura. del cuurto nuetacarpiano de H 
mano izquierda,. 
Ultimos inventos en, 
l á m p a r a s , q u i n q u j 8 
planchas y cocinas ae 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
T a m b i é n vendemos 
gasolina y accesorio3 
para dichos aparatoa 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que ue 
nuevos. , á 
Se vende toda clase 
de gramófonos y W 
cletas y accesorios. 
DE 
los 
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tí DE E N E R 0 DE 192S E L . R U E I E S L O C Á N T A B R O 
I 
E L R E M E D I O M A S S E G Ü R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para ctzmi- la T f í S j son las 
•Casi siempre desapareGc ia T O S al concluir la 1.» caja 
PÍDANSE ¡EN. TODAS LAS FARMACIAS. 
los q u e t e n g a n ff% iOSf i -WS ^ s o f o c a c i ó n , usen los 
j g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s d e l D r . A n d r e u j 
|o c a l m a u a l ac to y p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a noche^ 
Imitlendo pasaje de todas clases con destino & Montevideo y Buenos Aires. 
Para m á s informes, dir igirse a sus Consignatarios en Santander, se» 
J MIJOS B E A N G E L P E R E Z Y COiv^-AÑ¡h—Paseo de Pereda, 36, 
Hartado n ú m e r o G.—Teléfono 6$. 
El día 19 de enero de 1921, a las tres "de l a tarde, s a l d r á / d o Santander 
vapor 
Su capi tán, den Ramón Fano. 
Litiendo pasaje de todas clases y carga, pa ra Habana y Veracrur . 
P R E G 5 0 D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
para Habana, 550 pose ía s , tíi&á 2C do impuestos. 
Para. Ve ra cruz, 575 pesetas, m á s 15 ele impuestos. 
la. segunda quincena de enero, s a d r á de Santander el vapor 
trasbordar en Cádiz a l vapor 
Coja; U N A p e s e t a . 
P a s t i l l a s d e E u c a l l p t u 
E l ó s e g u i . C u r a n l a t o s » 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F a ^ R í s c i a s y d r o g u e r í a s " 
1 
n i c u r a r é s u é s t r e ñ r m i e n t o c o n p u r g a n t e s q u e 
I r r i t a n e l i n t e s t i n o y s o n d e e f e c t o p a s a j e r o . 
e s u n l a x a n t e d © a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 




Coaumldo por >Jas Compañías de los íe r rocar l ies del Norte de Espafla, de 
Media del Campo a Zamora y Orense a Vigé, de Salamanca a l a frontera por-
kuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ía s de vapor. Marina de 
Guerra y Arsenales del Estado, Compañía T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
navegación, naciólos y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Al-
mirantazgo por tugués . 
• Carbones ue vupor.—Menudos para fragua*. Aglomerados.—Coks parft nao» 
ne t a lú rg i cos y domést icos. 
Háganse los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Psra otres informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
relavo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID,, don R a m ó n Topete, A» 
fopso X I I , 01.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Péuez y Qompaflla.— 
GIJON y AVIEES, agentes de l a Sociüded Hullera Espafiola—VALENCIA, don 
flaíael Toral . 
^ o o í o c t a d H u l l e r a E s p a f i o l a 
o 
Nuevo preparado compuesto do b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
i a d e a n í s . Sustituyo con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tnbercnlosis, catarros crónicos , 
bronquitis y debil idad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO': DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, n ú m e r o l l . - M A D E I D 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . . 
SANTANDER: Pérez del Molino y CompaSIa 
/ABRIGA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
SSrEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E DESEA.—CUADROS ORA» 
BADOS Y MOLDURA» DES. PAIS Y EXTRANJERAS. 
OESPACSO: Amó» de Esoalant». m \ m w n i . Tftl . 8~2S. F á b r i c a : CeTTante*. l t 
fiuaatería y C o r b a t e r í a 
San F r a o m . 25. l8 l .21B. 
Per fumer ía .—Camiser ía .—Obje tos 
de capricho. — Carteras. — Géneros 
de punto.—Cera P e l á m p a g o . - I m -
permeables de las mejore^ marca?, 
para señoras , cabalicios y Binas 
Taller do composturas y depós i to 
de paraguas y sombrillas. 
C O C I 
CUBO, 8—SANTANDER 
MARCAS REGISTRADAS 
L A S i í S l i Q E i l l 
Suelas, becerros, CORREAS DE T R A S M I S I O N , de cuero y balata, ba-
danaa, boxcalf y toda clase de pieles finas. 
Polainas, tacones de goma P A L A T I N E , - B l a k e y s , correas de cuero de 
las mejores marcas inglesas. 
CORTES APARADOS, betunes, cremas, c l avazón , etc., etc. 
H O L L A N D A M E B I O A U N E 
Servida pnconai y i l t m M i M M ® a m , i m y 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e 
^ ^ ^ ^ V a p o r e s c o r r e o s i k o S a m d e s e s 
^ M m u \ y i \ \ m Ú Simlaniíer a Sootevidso. Eiieaos tires y Bosarle de Saata 
p. PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER 
'̂íhX9 de febrero sa ld rá el vapor <MAASDIJK>. 
Hilado carga sin trasbordo para los puertos de MONTEVIDEO, BUENOS 
^ y ROSARIO DE SANTA FE. 
h a Sohcitar cabida, dirigirse al Agente en Santander y (rijón 
ÜOíl F r a n c i s c o G a r c í a ; W a d R á s . 3 , p r a l . - T e l é f o n o 3 3 5 
E l d í a 28 de enero: el vapor A N D I J K , cap. Mr. J . do Koning . 
Admit iendo carga, sin trasbordo, para los puertos do SANTIAGO DE CUBA 
CIENFÜEGOS, HAÍSANA, VEllACRÚZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
Para solicitar cabida dir igirse al Agente en Santander y Gijón, 
Don F r a f i d s c o G a r c í a , W a d - R á s . 3 , p r a l . - T e l é f . S-Sg.-SASTASDER 
P a r a p l a n t a c i o n e s 
de. á r b o l é s f i i i tá ieg, forestales y de 
adorno, d i r í j a n s e a ( l i iANMA de r,LA-
NO, Vargas (PuonU¡: Vlesgo), Santan-
der. G r a n d é á existeiudais. o a s ^ f l su-
periores. Especialidad en manza ih i s 
Rol-ile íijn-ek'icaiu) y CHOPO QASNA-
DIEiNSE,, que es ^1( nipjor ]);ira iu 
l'a.lii ¡cacitm de pape!, y por su buctui 
mdidiéfia. Precios ( 'xli aordinar ianie i i l • 
baraUis para, gra iu i -s plaiit!ieiüU.os. 
G a r a g e V a l l i n a y C . " 
Jaulas Independiantes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio, 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
AutomóvHes y camiones para alquiler 
T E L . 6-16—S. F E R N A N D O , 2. 
Sus nuevos d u e ñ o s tienen el guste 
de poner en conocimiento de su clien-
tela en general haber hecho una gran 
rebaja a todas las esixtenciaa. 
P U E N T E , 3 
ARO V I H . PAGINA 7, 
l a t í D I S T E N G í - A l V O 
C a r b ó n super ior a 4 pesetas los 40 
kilos. 
Servicio a domic i l io . VARGAS, 7.: 
X j O ; X X X I ^ E t X ^ & S 
para salas, gabinetes y comedores,' 
en bronce; modelos p r ec io s í s imos . 
Se l i q u i d a n en el a l m a c é n de ant i -
g ü e d a d e s . 
VELASCO, N U M . 17. 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
Despachos r á p i d o s al por mayor . 
Ventas a l detall en el Depós i to . 
Oficina: Castelar, O. Teléíono 974. 
Depósito: Maliaño. Teléfono 205. 
j b ^ v j b : i v i > : e j 
Cubiertos plata, va j i l l a , porcelana, 
ventiladores, m á r m o l e s , puertas, t u -
b e r í a y otros enseres. 
R a z ó n en este pe r iód i co . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José , n ú m e r o T^ajcS 
E v i t a r e i s i n f e c c i o n e s 
bebiendo agua de B O R I N E S 
Depositario: R A S I L L A , Doctor Madra 
zo, 2. Teléfono 6-37. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
RAPIDO—Sale de Santander a las 
8'40 (lunes, m i é r c o l e s y viernes-; lle-
ga a Santander a las 2014 (martes, 
jueves y s á b a d o s ) . 
CORREO—Sale de Santander a laa 
1&27; l lega a M a d r i d a las 8'40. 
Sale de M a d r i d a las 17'25; llega a 
Santander a las 8. 
M I X T O —Sale de Santander a laa 
7'8; l lega a M a d r i d a las 6'40. 
Sale de M a d r i d a las 22'40; llega" it 
Santander a las Í8*|6;: 
T R E N T R A N V I A . — A las 9'20 y 14'* 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las 8'15^ ] | 
y 17, pa ra l legar a Bilbao a laa 12*16, 
y iO'oi, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7*40, IS'ld 
y lO'SS, pa ra llegar a Santander a lai 
H'SO, I g ^ - y 21,2, respectivamente* 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Sal ida de Santander a las 17'35 
para l legar a M a r r ó n a las IQ'SI., 
Sal ida de M a r r ó n a las 7'10, par! 
l legar a Santander a las 9'20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander a laa S'SS, 
12'20, 15, 17 y 19'55, para Regar a Llé i 
ganes a las 107, m i , 157 y 21'5. 
Salidas de L i é r g a n e s a las 7 ' ^ 
11'20, U'6, 16'40 y IS^S, pa ra l legar * 
Santander a las S'35, 12,28, 15'8, I S ^ 
y 19'26. 
Los trenes que salen da Liérgansa 
a las 7*20 y 16'40 admi ten viajeros pa. 
r a l a l í n e a de Bilbao, con transborda 
en Orejo. 
S A N T A N D E R - T O R R E LA V E G A 
Salidas de Santande~, los jueves J 
domingos a las 7'20, y de Torelavega 
a las 11'56.. 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
*• Salidas de Santander a las 7,52, 
11'10, 14'20 y 18, para llegar a Onta-
neda a las O'SS, I S ' H , 1&22 y 20,07. 
Salidas de Ontaneda a las 7'10J 
ÍV23. 14*27 y 1818, para l legar a San-
tander a las O'S, 13% 16'12 y 2013. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las 746 ) 
1215, para l legar a Oviedo a laa 15'5l 
y 19'48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las S'SO y IZ'SO 
para l legar a Santander a las 16'28 ) 
20'38, respectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a las 1 6 1 ^ 
para l legar a Llanes a las 19'55. 
Salidas de Llenes a las 7'45> p a r í 
l legar a Santander a las 11'28. 
toda clase de muebles usados, CASA 
M A R T I N E Z ; paga m á s .que nadie. 
JUAN D E H E R R E R A . 2—Teléf. 602 
So reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mep; perfección y economía. 
\ u>'-lv-'nse trajos y gabanes 
desde OUIÑCE pesetas. 
MORET, n ú m e r o 12, S E G U I D O 
ñ n u e s t r o s s n s c r i p t o r e s . 
Se ruega muy encarecidamente n 
tocios los de fuera de la capital que 
no estén al corriente en ei pago de la 
l suscripción, lo hagan en el tiempo 
I m á s corto posible para la buena mar-
; cha en la contabilidad de esta Admi-
nistración, advirtiendo que todo aquel 
que no lo hubiere hecho antes del d ía 
31 del actual, dispondreimos en giro a 
su cargo. 
. . . » . r 
E N C U A R T A P L A N A : 
S e a g r a ü a e l c o n í l i c í o d e f o s f u n c i o n a r i o s 
X > X ^ L f L Z O X>E3 Zj^. ^ 
V>MNW>MJV<MW*M*̂ ^ vvvvvWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVŴ^ 
V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
Leo en el número del pasado do-
miingo de este periódico que en un 
teatro de Roma se suspendió liace 
pocas noclies la representación de una 
ópera de Puccini, porque gran parte 
del público de butacas, anfiteatro y 
para í so protestaron ruidosamente de 
los exagerados escotes de varias es-
pectadoras de palcos. Estas, que re-
sultaron ser artistas de cmematógra-
fo, abandonaron la sala, y la ópe^a 
continuó donde babía sido internun-
pida. 
Si nuestras abuelas vieran ciertas 
películas del repertorio italiano se 
escandalizarían, y es posible que de 
buena fe creyeran que las figuras 
proyectadas eñ el lienzo iban a coger 
miar que supera a la que a toda ele-
gante inspiran los vestidos, los som-
breros y el sin número de detalles de 
su «toilette». 
Las artistas, que por el hecho de 
serlo tan fácilm'ente se compenetran 
con el arte de vestirse, sienten ver-
dadora adoración por sus ropas inte-
riores. Tanto que mía actriz francesa, 
cuyo nombre siento no recordar, es-
tando a punto de perecer de regreso 
de una gloriosa «tournée» por Amé-
rica, se negaba a bandonar el vapor 
en que venía si antes no salvaban su 
maleta número 8, en la cual llevaba 
toda su ropa -interior. Lo demás im-
portaba peco. Ya rehar ía su vestua-
rio cuando llegase a Par ís . 
una pulinionía o un catarro cuand' 
IIICIIOS. 
Y es que la moda rechaza con he 
rror el fárrago de. ropa interior qu 
antes se usaba, basta el extíéirK) d 
haber desaparecido, no sabemos & 
para volver o no, las faldas bajeras 
las enaguas almidonadas y los pan 
talones cuajados de volantes. Hoy n( 
os ningún 'secreto que la ropa mt( 
rios ihia quedado reducida a su má: 
miínima expresión, y que, en fuerza d( 
las reformas y del poco espacio que 
dejan los vestidos, ha sido precis( 
simplificar y refundir en una solí 
pieza camisa, pantalón y enagua. Sil 
embargo, una sola pieza, die ahora 
con todo lo sencillas que son, val' 
miás que tres de las de antes, con es 
lar aquellas tan recargadas de adoi^ 
nos. El principal mérito de la ropr 
blanca de íioy consiste en la delica 
deza de sus telas y en los primoroso: 
detalles de su confección. 
• Todo etvoluouma, todo cambia, "J 
es natural que nuestra ropa inferió 
no sea lo que fué, y que al emballe 
nado corsé haya suicedido la faja d' 
punto , 'más higiénica que aquél y. má: 
«chic», puesto que permite moviinien 
tos m á s hábiles y elegantes. 
En rigor, las modernas toaletas exi 
gen que las prendas interiores seai 
como son; comió deben ser para mo 
délos como los silueteados en esti 
grabado. Pues lo mismo el eleganb 
y rico vestido de (esoirée» que el sen 
cilio y gracioso de falda plisada y ca 
saquín de lana adornado con cinta 
de terciopelo negro, dan sensación dt 
una absoluta libertad del cuerpo y d( 
la finura y limitación de la ropa in 
terior, cuya© delicadezas de osüU 
empiezan en las canastillas para lo: 
recién nacidos y no se sabe dónde te; 
miinán. Es tan grande la pasión qm 
siente la mujer por sus ropas íntima! 
que efisi siento trntafc-iones de, afir-
María del Rosario Rasilla Suárez, 
bija de don Graciano y de doña Jo-
sefa., i 
Luisa Angeles Pérez Bratos, hi ja de 
don Joaquín y de doña Luisa. 
Gregorio Diez Cisne ros, hijo de don 
Justó y de doña Petra. 
En breve contraerán matrimonio: 
Don Antonio Alonso Cobo y doña 
Carmen Corrales- Otero. 
• Don Isaac Santiago Torre y doña 
Dolores Fragua Cobo. 
Don Santiago Montoy Rodríguez y 
doña Julia García Revuelta. 
Don Antonio Ruiz Peral y doña Ce-
sárea Tauzón Revuelta. 
Don Manuel San Martín Herrera y 
doña Felipa Arce Berbes. 
Viajes. 
Ha saliido para Barcelona, reclama-
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO SEjQANA USTEj 
L A Í V I D A ? 
E L S E G A D O R 
No es muy a propósito la tempora-
da presente para hablar de segado-
- res. 
I Pero el tiránico tumo que hemos 
'establecido nos fuerza, a ello, como 
acaso nos obligará en agosto a refo-
' r i r la vida milagros de los señores 
fabricantes de estufas, 
i El segador a qite nosotros vamos a 
aludir ntí es el que por tierras monta-
El de por acá no es 
ganta por sus correspondientes 
das; «ellas», las seg^ooras, clescolal 
«porque sí» y adenuis por ed caloro, 
hlaco; los hombres en mangas dfcS 
misa, avanzan y avíinzan e:í am 
campo de oro, como si la bondafl; 
trigo "hubiese hecho pr^sa en 
los corazones. 
Y se ríe y se charla y se broi% 
el que m á s y el que menos eoĥ  
cuarto a espad^ en la murmura^ 
V ya qué de artistas se habla, mĉ  
ompíazco en citar como modelo de 
uéñ. gustó las toaletas*"que Celia Or-
z, primera actriz del Teatro de Pe-
-'da, luce en «El condado d^ Maire-
a». Celia, alma y corazón de artis 
i , tan fina y delicada en escena cĉ  
1.0 eñ su vida particular también 
iente adoración por sus ropas ínti-
aas. 
Emcarnac ión Wéndez de Larrosa. 
Santander, enero. 
vvvvvvwvvvvvvwvvvvvvvvvvvvwvvvvv^ 
ECOS DE SOCIEDAD 
Bautizo 
En la parorquia de Santa Lucía JIÍ1 
•ido bautizado el monísimo niño Ig-
lacio Esteban Casanova Lavín, hijo 
le nuestro distinguido amigo don Jo-
é María Casanova y de su señor." 
•oña Luisa Lavín. 
Apadrinaron al recién nacido nues-
ro querido amigo don Luis Lavín y 
,u bella esposa doña Emilia. Lama. 
P r ó x i m a boda, 
En la mism a parroquia han si de 
3ñlas las primeras lamonestaiciionef 
le la feliz pareja Carlos Gómez Al -
'alur y María del Milagro Pardo Va-
lina. 
La boda se celebrará en el mes 
u'óximo. 
Bodas y bautizos. 
En la parroquia de Santa Lucía 
-an recibido las aguas bautismales 
lurante la pasada semana los niños 
siguientes: 
Dolores Peña Sobrado, hija .de don 
Teodoro y de doña Sagrario. 
María Amparo Núñez Cófreces, hi-
ja de don David y de doña María. 
Consuelo Diego Abascal, h i ja de 
ion Luis y de doña Consuelo. 
Avelina Casuso Estrada, tiija de 
ion Nicolás y de doña Avelina. 
Josefa Rey Linares, hija de don Ri-
ca,rdo y de doña Adelaida. 
«Lafayette', 
don Enrique 
nesas se conoce. 
el segador típico de España, el abne-|0 en el eom-Mini m; pero sin kvam 
do por asuntos particulares, nuestro gado segador dfá hoz y gazpaciho. | l a cabeza, sDsmpre esclavos de ¡i| 
particular amigo eü concejal de este,; Nosotros lo hemos'visto, bajo el sol lia labor que da origen a la fabri 
Ayuntamiento don Gerardo Vázquez 
Mata. 
—Para la Habana y Veracruz mar-
chó el domingo último, a bordo del 
trasatlántico francés 
nuestro qiíerido amigo 
Vial (hjio). 
Aprobado. 
En las oposiciones a Contabilidad 
del Estado, que actualmente se están 
celebrando en Madrid, ha aprobado 
'al primer ejercicio nuestro colabora-
dor don José García del Diestro, 
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NUESTROS CORRESPONSALES 
ÍNFORMAOTON DE LA 
PROVINCIA 
DE BARREDA 
Actualmente, empleados encargados 
de la confección del Censo dtó pobla-
ción, recogen en esta comarca los da-
tos correspondientes. 
Hemos visto Jos que se refieren a 
Banfada. 
Ya contamos con vecindario nume-
roso. 
Es decir, con el vecindario que, se-
gún las vigentes leyes, dan derecho 
a tener dos escuelas. 
Hoy, sólo contamo® con una nlix 
ta, donde Jhay maitriculados m á s de 
ochenta niños, d'¿ los cuales, la mi-
tad apenas si recibe ens^Óanza, amén 
de otros mudhos que no pueden asis-
t ir , primero, por insuficiencia de lo-
cal, y segundo, porque la profesora 
no podría atenderlos. 
Varias vecéis heinosf solicitaido d'-
las aiutoridaides corroNinviMlienteSi' la 
creación dte una nueva, escuela. En 
el Ayuntamiento de Torrelavega, qui 
zás olvidadas de todos, deben existir 
algunas instancias de este vecinda 
rio, en súplica de lo mismo, pero co-
mo la cuestión urge, como es \x'f 
cosa verdaderamente neoesaria, vol-
eemos hoy a ocuparnos de ello, a vei 
5i conseguimos lo que d'¿ justicia co 
•responde a -Barreda. 
—A proseguir sus estudios marcha-
ron el domingo último al' Colegio ds 
San Felices de BiMna, las simpáticaf-
¡liñas Esperancita y Carmina Erviti 
—Continúa siendo muy favorecido 
por leil público el cine de la Cadena, 
donde continúa la proyección de la 
emocionante película «La bata de 
bronce». 
—Después de pasar varios días en 
casa de su tíos, los señores de Klein, 
han marohado a Ailar del Rey, donde 
residen, los simpáticos jóvenes Víctoi 
y Baldomero Renedo. 
Feliz viaje. 
—Se encuentra iníjor de su enfer 
medad el niño José María Cañas.. 
Nos aJegriunos. 
DE QUIJAS 
En el naufragio del vapor «Santí 
Isabel" hain perecido las vecinas d< 
Valles doña Celestina Gutiérrez y si 
hija Carmen Ruiz, que habían embaí-
cado con rumbo a Biienóa Aires, cor 
objeto dtei reunirse con una, bermanr 
de Carmen, residente en la Argentina. 
¡Dios haya, recogido en su piados' 
seno las almas de las infelices vícti 
mas de la horrenda catástroíél 
—Está ya restablecida de su énfer 
medad doña Consu'alo Orbe,, esposa d' 
nuestro buen amigo don Juan Fer 
nández Posada. Nos alegramos y as 
lo hacemos constar a los jóvenes es 
posos. 
—El lunes salió para Madrir e 
aventajado estudiante de Medicina ¡j 
particular amigo nuestro don Vicenb 
Sáncliez. 
Feliz viaje, amigo, y una grata es 
'aneia en la villa y corte es nulestiv 
deseo. 
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E l " R a c i n g " m a d r i l e ñ c 
v e n c e a l " M a d r i d F. C." 
MADRID, 17.—Se ha, jugado el par-
tido de la segunda vuelta del campeo-
nato ^e la región Centro, contendien 
;lo los equipos Racing Club y Madrid 
F. C. 
Ganó el primero de dichos «teams», 
por dos goals a unOt 
'oi-turador de Andalucía, inclinado 
hacia la tierra, con los ojos rojos y< 
la boca seca y las espaldas abrasadaV 
cruelmente. 
Van en cuadrillas, (huido la. dere-
cha en el avance y confundidos hom-
bres y mujeres. El movimiento es uni 
fonne; las hoces van y vienen: desde 
la altura de la cadera hasta el puña-
do dé mies cogido con la mano forra-
da de cuero para volver a la posición 
inicial; y todo, como si aquel grupo 
de voluntadas moviese u ñ a misma 
mano con muchas hojas de acero cur-
vadas. 
Si no hay destajo, el segador co-
mienza a trabajar antes de que nazca 
3l día. Entonces la labor es fácil y 
fructífera. 
Las gavillas van formándose insen-
siblemente y cundo el buen humor y 
¡os dichos donosos desde el aperador 
aasta ed rapaz que trae y lleva desrle 
3l hato hasta el tajo la clásica botija 
'.iidni'-ña o de La Rambla. 
Los amplios sombreros de «escaña», 
forrados de los más vivos colore*; 
caen sobre la espalda sujetos a la gar 
ción del pan nuestro de cada día-, 
A la hora del mediodía La voz! 
aperador obliga a la anhelada s 
gua: 
—¡Mía-hachos, a refrescar! d ^ f l 
tá el gazpaciho que mos vamos attj 
que pOné er gabán pa comerlo!-
Y después del gazpacho viene 
garrillo... Y luego, una hora de 
ta, que bien merecida se tiene, y 
tarde otro cigarrillo... 
Y cuando-la tarde muere y aí 
ya la noch'e, la cuadrilla de seí 
res, de retomo al poblado, niaJ^ 
por la linde y por el camino aiiS! 
dispuesta a todas las chanzas y 
dos los comentarios... 
Se han ganado doce, catorce reafc 
se ha estado, a cada moinenift 
puesto a una congestión; las esps 
y los brazos spn una sola aWp 
levantada por los rayos del ^ j - ' ^ 
ro la fresca de la tarde oreó «fi 
r i tu y con él revivieron todas 
gías y basta cosquillean las amp 
que antes torturaban... -
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ro Gil, Fermín Fernández, Ka |afJ 
sias, Francisco Samperio y SatUf 
Samperio. 
Panderas.—Enrique Herrero. >• 
Diez y Alberto Costales. 
L a " T u n a C a n t a b r i a " . 
fTuvimos anoche el gusto de recibir en 
jsta Redacción la visita de la <Tuna Can-
abria>, agrupación musical que, bajo la 
lireccióu de don Pablo Gil, visitará en 
os próximos carnavales algunas pobla-
:¡ones de Castilla, Alava y la Rioja. 
Con la cAlborada gallega>, de Veigav 
«Pensó líadine^, de Gaznaide, nos entre'-
tuvieron agradablemente unos minutos 
lemostrándonos sus grandes conoci-
iniertos artísticos. 
Forman esta nutrida agrupación los 
jóvenes siguientes: 
Presidente: Salustiano Rolaños.—Co-
misión: José Ruiz y Florencio Quovedc. 
—Director: Pablo Gil. 
Violines.—Víctor Vierna, Manuel Fer-
nández y Manuel Pacheco. 
Flauta.—Carlos Rodríguez Ortigáis. 
^Bandurrias.-Celso (íil, José Samperio, 
.Vlanuel Salas, Manuel Samperio y Jesús 
Setién. 
^Laúdes.—Canales y Elgueros. 
, iGuítarras,—Luis Martín Gil,ü Ilelio lo-
^ Abanderado.—Carlos Kodríguez. 
^Cantador de jotas.—Joaquín Férej 
Mucho celebraremos que vuen 
su excursión cargados de aplau805-
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M ú s i c a y T e a t r o s 
• de $ 
Llega a nosotros la noticia " ^ 
el ¡oven y arriesgado empresas ^. 
Isaac Fraga, que, como Sid'̂ 1 
tros lectores, ha tomado en ai » 
nuestro Teatro Pereda, acaba ^ jj 
mar un contrato con los "i16 . 
Dindurra, de Gijón, para unirw 
mudhos que explotará este ^¿¡¡¡j 
Dadas las grandes in ic ia tn '^ 
en el negocio teatral tiene ® m 
Fraga, podemos decir que los r 
ses esLáu de enhorid)uena'.. 
